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Resumen  
Guion para largometraje de género, ciencia ficción. Cuenta 
la historia de una familia que gracias a un experimento 
secreto del gobierno se ve separada por la fuerza y como un 
padre es capaz de cualquier cosa por recuperar a sus seres 
queridos. 
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Screenplay to science fiction feature film. It tells the 
story of a family that thanks to a secret government 
experiment is separated by force and how a father is 
capable of anything to get their loved ones. 
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El amor filial te lleva más allá de todos los obstáculos. 
 
STORYLINE 
Fabio y Lucía son padres de Amara y Alejandro, mellizos 
raptados por el proyecto MORIBVS, en el año 2066. En Fabio, 
quien ha sido un padre ausente, nace la necesidad de 
encontrar a sus hijos y se enfrentará a fuerzas que van más 
allá de su comprensión, logrando recuperarlos y con ello, el 
valor de la paternidad. 
 
SINOPSIS 
Año 2066. En Colombia se celebran los primeros cincuenta 
años de paz duradera. Fabio (43) Y Lucía (40) están 
divorciados. Su único vínculo son Amara y Alejandro, sus 
mellizos, quienes el día de su cumpleaños número doce, caen 
en un misterioso coma. Al llevarlos al hospital, los médicos 
no pueden explicar qué les pasa. 
 
En ese momento llega Oscar (27), un joven que acaba de 
empezar a trabajar para Roberto (60), quien controla el 
experimento MORIBVS, que busca cambiar el comportamiento de 
la población por medio de un condicionamiento neurológico 
para que actúen de acuerdo a los preceptos establecidos por 
el gobierno, y así mantener la paz. 
 
Oscar, por orden de Roberto, convence a los padres para que 
le dejen llevarse a los niños a una instalación 
especializada para hacerles exámenes más profundos, pero al 
llegar a ella, les impiden verlos sin darles una explicación 
contundente. Esto hace que Lucía empiece a dudar de las 
verdaderas intenciones de estos hombres, pero Fabio piensa 
que ella está exagerando y la presiona para que no haga 
nada. Lucía sigue insistiendo en ver a sus hijos. Roberto, 
al no poder convencerla, utiliza un sedante para dormirlos y 







Al despertar, Lucía indignada, decide ir a la policía para 
denunciar el secuestro de sus hijos. Julia (70) y Alberto 
(75), los superiores de Roberto, utilizan sus influencias 
para cerrarles todas las puertas, llevando a Lucía a tomar 
la decisión de rescatarlos por sus propios medios, con la 
ayuda de Fabio. 
 
Infiltrándose en el laboratorio, descubren que los mellizos 
realmente fueron cambiados por androides cuando estaban 
recién nacidos, como parte del proyecto MORIBVS,  pero 
Roberto los descubre y a ella la captura. Fabio logra 
escapar sin sus hijos y estando sólo, comprende que su 
familia es lo más importante para él. Pero al regresar por 
ellos encuentra que el laboratorio ha sido desmantelado. 
 
Oscar, al descubrir las verdaderas intenciones de sus jefes, 
decide ayudar a Fabio a recuperar a su familia sin importar 
las implicaciones que esto tenga para él. 
 
Superando sus temores y siguiendo las indicaciones de Oscar, 
Fabio llega a un depósito de basura donde funciona el nuevo 
laboratorio secreto del proyecto, logrando rescatar a Lucía 
y a sus verdaderos hijos. 
 
Luego del rescate, Fabio llama a Oscar para agradecerle la 
ayuda pero quien contesta su celular es Roberto, quien 
amenaza a Fabio, obligándolos a huir. 
 
ARGUMENTO 
Colombia, año 2066. La población vive en paz pero la 
presencia militar y policiaca es muy fuerte. La gente ya 
está acostumbrada. 
Fabio (43) monta en su bicicleta por la ciudad como todos 
los días. Un policía en segway lo detiene y él, acostumbrado 
al proceso, estira su mano derecha en la que tiene una 
pulsera. El agente le acerca un dispositivo lector que 
proyecta un holograma con toda su información. Al ver que no 






Fabio llega a su apartamento y mientras se prepara un café, 
recibe un mensaje de Lucia (40) diciendo que sus hijos lo 
están esperando para la fiesta de cumpleaños. 
Lucia entra al cuarto de Amara (12) y Alejandro (12) y los 
despierta para desayunar. Mientras comen, preguntan por su 
papá. Lucia les responde que va a venir más tarde. 
Fabio llega a la casa de Lucía cargando algunos regalos. La 
ayuda con los adornos de la casa y los invitados empiezan 
a llegar. 
Los mellizos juegan con sus amigos a la lleva y las 
escondidas. Fabio no socializa con ninguno de los invitados 
y Lucia le reclama por la falta de interés. Al de momento de 
cantar el cumpleaños, Amara y Alejandro se colocan al lado 
de sus respectivas tortas, cuando van a soplar las velas se 
desmayan. Lucia piensa que están haciendo una broma pero al 
ver que los niños no reaccionan, ella se empieza a asustar. 
María (10), amiga de los niños, empieza a llorar. Lucia le 
grita a Fabio y él los lleva a su cuarto. Ella sube detrás y 
al llegar lo ve en shock; se molesta mucho, llama al 
servicio de emergencias y pide una ambulancia. 
Roberto (60), sentado detrás de su escritorio, sostiene una 
conversación holográfica con Alberto (65), cuya  imagen 
camina por la oficina y hablan sobre los resultados de su 
trabajo. Suena una alarma y Alberto le pregunta qué pasa, 
pero él, en vez de contestarle, hace un movimiento con la 
mano y la imagen de Alberto desaparece. Llama a Oscar (27). 
Le ordena que vaya al hospital a donde van a llevar a los 
mellizos para que evite que les hagan cualquier tipo de 
examen. 
En el hospital, Jaime (35), el médico que examina a 
los niños queda desconcertado porque físicamente se 
encuentran bien pero no reaccionan y decide que deben 
hacer exámenes más profundos. 
Oscar llega a la habitación y por medio de engaños convence 
a los padres para que lleven a los niños a una instalación 







saber qué les pasa. Lucia se resiste pero Fabio la persuade 
para dejar que se los lleven. 
Lucia y Fabio siguen la ambulancia, ella desconfía de los 
hombres que los acompañan, pero Oscar le dice que no se 
preocupe. Fabio le insiste diciendo que sus hijos están en 
buenas manos. 
Se detienen frente a un edificio que parece abandonado. Una 
de las paredes se mueve y deja al descubierto el interior 
lleno de actividad: gente vestida con batas blancas y trajes 
de protección caminan y trabajan. La ambulancia entra al 
edificio mientras Fabio y Lucia miran hacia todas partes. Se 
encuentran con la mirada de Roberto que se está de pie en el 
centro del espacio sin moverse. 
De la ambulancia, bajan las camillas donde están Amara y 
Alejandro. Las llevan hasta un laboratorio con paredes de 
vidrio; colocan las camillas juntas y un grupo de hombres y 
mujeres se acercan a los niños y les ponen unos trajes 
blancos ceñidos al cuerpo, electrodos inalámbricos en la 
cabeza y en el torso. 
Roberto entra en el cuarto de vidrio y le hace una señal a 
Oscar para que lo siga, él obedece de manera inmediata. 
Lucia y Fabio los van a seguir pero un hombre los detiene. 
Roberto se pone de pie al lado de Alejandro, mira hacia 
atrás y ve que los padres están pegados al vidrio. Hace una 
señal con la mano y el vidrio se oscurece por completo. 
Roberto le pregunta a Oscar qué hacen esas personas ahí. 
Oscar contesta: “son los papás, no los podía dejar tirados 
o podrían causar un problema”. “Sácalos de aquí”  ordena 
Roberto pero Oscar duda mientras mira a los niños. Él 
insiste y Oscar sale del Laboratorio. 
Roberto se queda solo en la habitación con los científicos, 
uno de ellos se le acerca para decirle “que tienen que hacer 
pruebas para entender qué sucede.” 
Fuera del laboratorio donde tienen a los niños, Oscar se 







se niega pero Fabio se pone del lado de Oscar y la convence 
de que se vayan. Oscar los ve irse y camina hacia el 
laboratorio para volver a entrar pero la puerta no se abre 
con su identificación. 
Al llegar al apartamento, Fabio deja sola a Lucía que se 
queda llorando. 
Al mismo tiempo Oscar camina hacia la oficina de Roberto 
para preguntarle por qué no lo dejaron entrar al 
laboratorio, lo escucha hablando por teléfono y descubre que 
le ocultan información sobre los niños. Espera a que se 
termine la conversación y entra en la oficina. Le pregunta 
qué pasa pero solo recibe evasivas y órdenes, ninguna 
respuesta concreta. 
Fabio llega a su apartamento e intenta trabajar pero se da 
cuenta que no está haciendo nada. Se sienta en la hamaca que 
está colgada en la sala y se queda allí en la misma posición 
hasta que amanece, cuando se percata de la hora se levanta, 
entra al baño y se va para donde Lucia. 
Fabio y Lucia de pie afuera del edificio donde están sus 
hijos. Se acercan al guardia y este los deja entrar. Caminan 
al laboratorio donde tienen a sus hijos y se quedan 
mirándolos. Roberto se acerca a ellos y los invita a que lo 
sigan a su oficina. Allí les explica porqué no se pueden 
quedar en este lugar. Lucía se molesta, dice que no va a 
dejar a sus hijos solos y pide hablar con el superior de 
Roberto. Este sale diciendo que ya lo trae. 
Después de un par de minutos Lucía empieza a sospechar pero 
no tiene tiempo de decir nada ya que cae dormida al igual 
que Fabio. Roberto entra a la oficina y les ordena a varios 
de sus agentes que se lleven a la pareja a la casa de Lucía. 
Ya en el apartamento, ellos se despiertan desconcertados. 
Lucía tiene muchas preguntas pero Fabio no tiene ni una 
respuesta. Ella se molesta y sale en busca de un café. Fabio 
la sigue y en la cocina discuten sobre lo que van a hacer. 
Sus posiciones son muy distintas, ella quiere ir a buscarlos 







Salen juntos hacia el apartamento de Fabio pero  ella 
sospecha de unos taxis que están afuera de su edificio, él 
cree que está siendo paranoica y no le presta atención, 
Lucía anota las placas de los taxis y al llegar al 
apartamento de Fabio se da cuenta que efectivamente los 
están siguiendo. Los dos se preocupan mucho y deciden ir 
con la policía. 
Roberto se reúne con Alberto (65) y Julia (70) que lo 
reprenden por su comportamiento con Fabio y Lucía. En ese 
momento Roberto recibe una llamada informándole que los 
padres acaban de entrar a una estación de policía, Julia 
decide utilizar su influencia para evitar mayores problemas. 
En la estación de policía Fabio y Lucía solo reciben 
negativas. Ella se pone histérica y Fabio la saca de la 
estación a la fuerza para evitar que los metan a la cárcel. 
Afuera Lucia le recrimina que nunca se ha preocupado por sus 
hijos; él intenta defenderse pero no tiene argumentos para 
discutir. Ella que se va dejándolo solo. 
Al llegar a su apartamento y ver que todavía los siguen, 
Lucía decide hablar con los agentes. Ellos, al ver que ella 
se acerca, deciden irse. Lucia aprovecha para llenar un 
maletín con algunas cosas y escapar. 
La pareja llega a una pequeña habitación de hotel y se queda 
a pasar la noche allí. En otro lugar de la ciudad Roberto 
pide explicaciones a sus científicos sobre lo que  ha 
sucedido con los niños, pero nadie es capaz de darle una 
razón satisfactoria. En ese momento los agentes que 
vigilaban a los papás, le informan a Roberto que los 
perdieron. Este se molesta y llama a Oscar para  que 
solucione esa situación. 
Al día siguiente en la habitación Fabio y Lucía deciden que 
deben ir a buscar a sus hijos. 
En un restaurante se encuentran sentados Roberto, Julia y 
Alberto, quienes mientras esperan por su comida, discuten 
sobre lo que está pasando con los padres. Roberto también 







niños y les dice a sus superiores que no confía en él. Ellos 
responden que debe mantenerlo vigilado pero que lo deje 
trabajar. 
Lucia y Fabio esperan la noche para ir a buscar a sus hijos. 
Cuando llegan al edificio donde ellos se encuentran, Lucía 
entretiene al guardia mientras Fabio lo golpea dejándolo 
inconsciente y le quita la llave para poder entrar. 
En el interior del edificio Lucía se dirige directamente al 
laboratorio donde se encuentran los niños. Fabio utiliza la 
llave que le quitó al guardia para abrir la puerta del 
laboratorio. Lucía se acerca a su hija y la acaricia; la 
mira con mucho cariño y se da cuenta que detrás de su oreja 
hay un lunar que antes no tenía. Lo toca y en ese momento 
unas placas se empiezan a abrir en el pecho y en la cara de 
Amara. Lucía se asusta mucho, Fabio se le acerca y la abraza 
antes de que ella empiece a gritar. Intenta cargarla para 
llevársela del laboratorio pero Lucía se suelta y le da una 
cachetada. 
Al mismo tiempo Roberto descansa acostado en el piso de su 
oficina pero empieza a sonar una alarma que lo hace 
levantar sobresaltado. Llama a Oscar y sale corriendo. 
Fabio se da cuenta que no puede convencer a Lucía para que 
se vayan de allí. Escucha voces de personas que se acercan y 
escapa dejando a Lucía sola en el lugar. Roberto llega al 
laboratorio acompañado con varios de sus agentes, quienes 
alcanzan a ver Fabio y los envía tras él. 
Mientras se queda en el laboratorio con Lucía, Roberto 
empieza a jugar con los cables en el interior del cuerpo 
de Amara. Ella grita diciéndole que deje a sus hijos 
tranquilos. Roberto se burla de Lucía diciéndole que no son 
sus hijos, nunca lo fueron y ella nunca se dio cuenta. 
Fabio camina mirando sobre su hombro. Se da cuenta que un 
par de agentes lo siguen y empieza a correr. Gracias a su 
condición física los puede dejar atrás relativamente fácil. 
Oscar llega al cuarto y ve a Lucia tirada en el piso, le 







infiltraron pero solo la pudieron capturar a ella y que 
ahora necesita que cambien el laboratorio de lugar porque 
este está comprometido y además necesita que encuentren a 
Fabio inmediatamente. Oscar asiente. 
Fabio llega al apartamento de Lucía. Al ver que los regalos 
que les trajo a sus hijos se encuentran en el mismo lugar 
sin ser abiertos, los recoge y los pone en el cuarto de los 
niños, descubriendo lo mucho que los extraña. 
Al haberse trasladado a las nuevas instalaciones, Roberto 
tiene una conversación con María (45), quien es la encargada 
de supervisar a los niños humanos y descubrir por qué 
dejaron de funcionar los androides. Roberto pide resultados 
inmediatos pero ella le dice que debe calmarse. 
Fabio sigue en el apartamento de Lucía, sentado en la mesa 
al lado de las tortas de sus hijos. En ese momento decide 
que es hora de rescatarlos. 
En el laboratorio Oscar de pie mira a Lucía y la forma en 
que la tienen capturada. Se empieza a molestar con Roberto 
y sus métodos. 
María trabaja en su laboratorio con los humanos y los 
androides. Oscar la ve trabajar y sin querer, la interrumpe. 
Ella empieza a hablar sobre los androides, cómo funcionan y 
cuáles son los objetivos del experimento Moribvs. Oscar se 
siente aún más confundido y se va del lugar. 
En privado, Oscar se cuestiona por lo que está haciendo. En 
ese momento lo llama Roberto para ordenarle hacerles una 
visita guiada a Julia y Alberto, ya que él no va a poder. 
 
Fabio llega al antiguo laboratorio. Entra por una de las 
ventanas y en el interior se da cuenta que ahora está 
realmente abandonado. Desesperado empieza a buscar por todas 
partes pero no encuentra señal alguna de la presencia de 
sus hijos o de Lucía. 
Julia y Alberto son recibidos por Oscar. Este los lleva por 
los corredores del nuevo laboratorio. Allí ven a Lucía que 






convenció a Roberto para que no la matara y la use como 
rehén. Julia lo felicita. 
Siguen caminando por los corredores y llegan hasta donde se 
encuentra María. Ella les explica qué pasó con los niños 
humanos y los androides. Luego pasan a otra habitación donde 
Oscar descubre el alcance real de todo el Experimento 
Moribvs. 
En el laboratorio abandonado, Fabio descubre una prenda que 
tenía Lucía el día que la capturaron y esto hace que se 
sienta aún peor. 
Oscar acompaña a Julia y Alberto a la salida del laboratorio 
que se encuentra en la mitad de un depósito de basura. Al 
despedirse Oscar se queda solo y molesto con él mismo por lo 
que está haciendo. 
Fabio sale del edificio y se encuentra con dos agentes de 
Roberto, se enfrenta a ellos. Los deja fuera de combate, 
los esconde y se va del lugar. 
Oscar mira a Lucia que está acostada en la camilla sin 
moverse. Roberto se le acerca, le pregunta si ella le 
interesa y dice que pueden intentar el proceso de cambio de 
comportamiento con un adulto, sería la primera vez pero es 
interesante la prueba. Oscar no le presta atención y lo deja 
hablando solo. 
Fabio regresa al apartamento de Lucía. Se arrepiente de no 
haberse dejado capturar. En ese momento recibe una llamada 
de Oscar ofreciéndole ayuda si cumple ciertas condiciones. 
Lo cita en un centro comercial. Fabio acepta de inmediato. 
Cuando llega, Oscar lo vuelve a llamar y le dice que se 
encuentren en uno de los baños. En el baño Oscar le dice lo 
que debe hacer para rescatar a su familia. Oscar recibe una 
llamada de Roberto, quien le pregunta en dónde está y le 
insinúa que duda de él y su lealtad. 
Roberto y María conversan sobre lo que sucede con los 







afán. Roberto decide que deben deshacerse de los niños, 
María no está de acuerdo y se niega. 
Oscar regresa a la habitación de Lucía y le dice que se 
prepare porque Fabio la va a rescatar. Al salir de allí se 
encuentra con Roberto que lo amenaza por tener tanto interés 
en esa mujer. 
Fabio espera la llamada de Oscar. Al recibirla, empieza a 
seguir las instrucciones que le van dando por teléfono. Sale 
del apartamento, camina hasta un paradero de buses, se sube 
en el primero que llega. Después de unas cuadras se baja y 
camina en la oscuridad por un barrio que no conoce, hasta 
encontrarse con Oscar que lo espera en una esquina. 
Ambos caminan en silencio y entran a un parqueadero donde 
se encuentra un carro. Oscar le entrega las llaves, una 
tarjeta de acceso al laboratorio secreto y un mapa del 
lugar. Fabio le agradece y le pregunta si lo va a 
acompañar. Este se niega porque tiene que mantener su 
imagen frente a Roberto. 
Fabio llega al nuevo laboratorio. Con mucho cuidado y sin 
dejarse descubrir llega hasta la habitación de Lucía, la 
despierta y salen a buscar a sus hijos juntos. Entran al 
laboratorio de María, Lucía la ataca para evitar que haga 
sonar la alarma. Fabio se la tiene que quitar de encima para 
que no le haga daño. 
Fabio y Lucía se llevan a sus hijos dejando los androides en 
el laboratorio. Caminando por uno de los corredores escuchan 
unos pasos acercarse, se esconden en la primera puerta que 
encuentran. En el interior ven a todos los niños que hacen 
parte del Proyecto Moribvs, Lucía tiene una crisis y dice 
que deben llevárselos a todos. Fabio la detiene y la 
convence que lo más importante son Amara y Alejandro. Lucía 
se calma y se van de allí, logrando escapar. 
Cuando la familia llega al escondite donde Fabio se encontró 
con Oscar no ve a nadie. Fabio lo llama al celular pero la 
voz del otro lado es la de Roberto. Le dice que ya 
descubrieron al traidor y lo amenaza con encontrarlo y matar 






Fabio les dice a sus hijos y a Lucía que se tienen que ir. 
El carro arranca dejando en silencio el lugar. 
FIN. 
 
PERFIL DE PERSONAJES 
 
Fabio: 43 años, quedó huérfano de ambos padres a los 16. 
Alcanzó a convivir con ellos y a disfrutar de una vida 
familiar que él consideró muy hermosa. 
Desde esa edad decidió valerse por sí mismo. Empezó a 
trabajar pero nunca dejó de estudiar. En el orfanato donde 
vivió hasta que cumplió la mayoría de edad no buscaba 
problemas; pero cuando los problemas lo encontraban a él 
siempre supo librarse de una manera pacífica. Hacia favores 
y se ganaba el respeto de los demás por sus conocimientos. 
Es disciplinado, le gusta practicar deportes; pero por su 
forma de relacionarse con el mundo, practica deportes de 
carácter individual. Es un hombre trabajador y aunque ha 
tenido oportunidad de conseguir dinero “rápido” prefiere 
mantenerse honesto. 
No le gusta pedir favores ni ayuda porque no le gusta 
deberle nada a nadie ya que siempre ha pensado que está solo 
en la vida y seguirá estando solo. Esto hace que antes de 
tomar una decisión siempre mire todos los ángulos primero. A 
veces se toma demasiado tiempo pensando y no actúa. 
Lucia: 40 años, desde muy niña sus padres siempre la 
protegieron más de lo normal ya que era hija única, ella 
quería escaparse o ser más independiente pero ellos siempre 
la controlaban. A Lucia siempre le ha gustado leer las 
novelas de Arthur Conan Doyle. Irene Adler es para ella un 
modelo de mujer, por su forma de comportarse, su libertad y 
fuerza. Este comportamiento la metió en algunos problemas 
cuando llego a la universidad ya que sus ideas sumadas a la 
sensación de libertad al estar alejada de sus padres la 








Al terminar la universidad y tener hijos, su comportamiento 
extremo se transformo en un instinto maternal excesivo, se 
volvió una madre sobre protectora. La mayor parte del tiempo 
tiene miedo de lo que le puede pasar a sus mellizos, 
aunque a veces trate de ocultarlo y mostrarse fuerte. 
Oscar: 27 años, su madre murió durante el trabajo de parto y 
su padre lo crio por sí mismo. Era un militar con un 
carácter muy fuerte y nunca le demostró su amor de ninguna 
forma; tampoco lo maltrató físicamente, pero con su 
indiferencia y rigurosidad no hacía falta que lo maltratara. 
Obligado por su padre, siguió la carrera militar. Fue un 
estudiante ejemplar, su carrera ha estado llena de éxito y 
augura un ascenso rápido. 
Oscar es un hombre idealista e inocente, todo lo que hace es 
para satisfacer a su padre más que por voluntad propia. 
Cuando se da cuenta de lo que pasa en el proyecto Moribvs 
entra en un dilema muy profundo, ya que por un lado tiene a 
su papá pero por otro tiene lo que él cree que es correcto. 
Roberto: 60 años, él nació en lo que algunos llaman “cuna de 
oro”. Sus padres pertenecían la clase política del país y 
aunque su padre fue acusado de corrupción en múltiples 
ocasiones, nunca fue condenado. Al crecer en este contexto 
Roberto piensa que puede hacer cualquier cosa sin que haya 
consecuencias. Siguió la carrera política como sus padres; 
le gusta el poder, el dinero y la sensación de control. 
Durante la universidad no fue el alumno más brillante; tuvo 
muchos problemas para graduarse y lo que ha logrado es 
gracias a su apellido. 
A Roberto le molesta estar bajo la sombra de sus padres y se 
esfuerza mucho por hacer las cosas para crear su propio 
nombre sin importarle por encima de quien pase y a quién le 
haga daño. Solo piensa en sí mismo y en lo que puede lograr 
para su futuro. Cuando Julia vio su ambición, lo escogió 








I/E. ARCHIVOS DE PRENSA - DÍA. 
Imágenes de archivo donde se muestra la situación de 
Colombia en el 2016. Secuencia de créditos iniciales. 
 
EXT. CALLES BOGOTÁ - DÍA. 
Imagen de Colombia en un futuro hipotético. La vida es más 
organizada, todo es más limpio y pulcro. 
 
EXT. CALLES BOGOTÁ - DÍA. 
Presentación del personaje Fabio. Tiene un encuentro con la 
Policía y se nota su pasividad con respecto a la autoridad. 
 
INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO - DÍA. 
Presentación de Lucía, Amara y Alejandro. Se siente el 
contraste entre los dos niños, la actitud de la madre y cómo 
es la relación con la tecnología de la época. 
 
INT. APARTAMENTO FABIO - DÍA. 
Se conoce cómo funciona la relación entre Fabio y Lucía. 
Queda marcada la diferencia entre las personalidades a 
través de sus respectivos espacios. 
 
INT. COCINA APARTAMENTO DE LUCÍA - DÍA 
Los niños muestran gran expectativa sobre la visita de su 
padre (Fabio). 
 
INT. SALA APARTAMENTO DE LUCÍA - DÍA. 
Los niños, acompañados de su madre preparan su fiesta de 
cumpleaños número 12. Fabio llega a la casa cargando un par 
de regalos. Empiezan a llegar los demás invitados. 
 
I/E. SALA/BALCON DEL APARTAMENTO DE LUCÍA - ATARDECER. 
Fabio se mantiene alejado de los demás invitados, Lucía y él 
discuten esta actitud. 
 
INT. SALA APARTAMENTO DE LUCÍA - ATARDECER. 
Los niños celebran su cumpleaños jugando con sus amigos. Al 







Lucía se asusta mucho. Fabio los carga y se los lleva a su 
cuarto. 
 
INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO - NOCHE. 
Lucía llama a emergencias y pide una ambulancia. Fabio en 
shock no hace nada. Lucía toma el pulso de sus hijos y 
descubre que todavía están vivos. 
 
INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 
Se presentan dos nuevos personajes. Roberto (antagonista) y 
Oscar que todavía no tiene claro cuál es su trabajo en la 
organización. Roberto le ordena que traiga a los mellizos a 
un laboratorio. 
 
I/E. HOSPITAL DEL NORTE - NOCHE. 
Llegada de los mellizos al Hospital. 
 
INT. HABITACIÓN HOSPITAL. NOCHE. 
El médico examina a los niños y no descubre nada extraño. 
Oscar llega a la habitación e convence a los padres para que 
lo dejen llevarse a los niños. Fabio lo ayuda y entre los 
dos presionan a Lucía para que permita que se lleven a los 
niños. 
 
EXT. AVENIDA BOGOTÁ - NOCHE. 
Una ambulancia se mueve a gran velocidad por una avenida de 
cuatro carriles. Dos taxis la siguen de cerca. Son los 
únicos carros que se mueven por la avenida a esa hora de la 
noche. 
 
INT. TAXI EN MOVIMIENTO POR AVENIDA - NOCHE. 
Lucía desconfía de los hombres que acompañan a Oscar. Fabio 
la persuade para que se calme. 
 
I/E. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Llegan a la instalación secreta del gobierno. Sirve como 






INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Lucía mira el lugar, sirve para ubicación geográfica de la 
locación. 
 
INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Los mellizos son llevados hasta un laboratorio. Roberto 
niega la entrada de los padres para evitar que acompañen a 
sus hijos. 
 
INT. CUARTO PAREDES DE CRISTAL - NOCHE. 
En el interior del laboratorio, Roberto le ordena a Oscar 
que se lleve a los padres porque es una instalación secreta. 
 
INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Entre Oscar y Fabio convencen a Lucía para que se vaya a su 
casa. Aunque ella duda, finalmente se deja convencer. Oscar 
intenta regresar al laboratorio pero le niegan la entrada. 
 
INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO/APARTAMENTO DE LUCÍA - NOCHE. 
Fabio deja a Lucía sola en su casa. 
 
INT. CORREDORES EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - 
NOCHE. 
Oscar descubre que Roberto no confía en él y le está 
ocultando información con relación a los mellizos. 
 
INT. OFICINA DE ROBERTO. NOCHE. 
Oscar le reclama a Roberto el hecho que no lo haya dejado 
entrar al laboratorio. Roberto le dice que se encuentra 
fuera de sus funciones. 
 
INT. APARTAMENTO FABIO - NOCHE. 
Fabio solo en su apartamento, no puede trabajar y se queda 
despierto. 
 
INT. APARTAMENTO FABIO - NOCHE/AMANECER. 
Fabio sigue quieto en el mismo lugar. Pasó toda la noche, 







I/E. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - DÍA. 
Fabio y Lucía regresan al edificio donde tienen a sus hijos. 
En el interior, Roberto los lleva hasta su oficina antes de 
dejarlos ver a los niños. 
 
INT. OFICINA DE ROBERTO - DÍA. 
Roberto les dice a los padres que no pueden estar en ese 
lugar. Lucía se pone agresiva. En ese momento Roberto sale 
de su oficina diciendo que va a llamar a su superior. Fabio 
y Lucía son drogados para sacarlos del edificio. 
 
INT. CUARTO APARTAMENTO LUCÍA - DÍA. 
Fabio y Lucía discuten sobre lo ocurrido en la oficina de 
Roberto. Ella culpa a Roberto, pero Fabio le dice que se 
desmayó por culpa de su malgenio. 
 
INT. COCINA APARTAMENTO LUCÍA - DÍA 
Continúa la discusión entre Fabio y Lucía sobre lo que pasó 
y lo que van a hacer. Fabio retrasa la decisión, utilizando 
como argumento que no ha sucedido nada grave. Él dice que va 
para su casa pero Lucía no lo deja ir solo y salen juntos. 
 
EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
Estando en la calle, Lucía sospecha que los están siguiendo 
desde un taxi. Fabio no le cree. 
 
INT. TAXI - DÍA. 
Los hombres en el interior del taxi efectivamente están 
siguiendo a Fabio y Lucía. 
 
EXT. PARADERO DE BUS - DÍA. 
Lucía anota los números de identificación del taxi. 
 
EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
Fabio y Lucía llegan al apartamento de él. Lucia mira en 
todas direcciones pero nadie los sigue. 
 
INT. APARTAMENTO FABIO - DÍA. 






EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
Lucía confirma que los vienen siguiendo. Fabio y ella 
deciden ir a pedir ayuda a la policía. 
 
INT. ASCENSOR/OFICINA JULIA - DÍA. 
Julia y Alberto reprenden a Roberto por su comportamiento 
con los padres de los niños. Roberto recibe una llamada, le 
informan que Fabio y Lucía están entrando en una estación de 
Policía. 
 
INT. ESTACIÓN DE POLICÍA - DÍA. 
La policía les niega la ayuda a Fabio y Lucía, ella se 
ofusca. Fabio interviene y se la lleva antes de que los 
metan a la cárcel. 
 
EXT. CALLE BOGOTÁ FACHADA ESTACIÓN DE POLICÍA - DÍA. 
Lucía le echa en cara que él nunca ha sido un padre para los 
niños. Fabio intenta defenderse pero se da cuenta que ella 
tiene razón. 
 
INT. OFICINA DE ROBERTO - DÍA. 
Roberto en su oficina mira los archivos de los mellizos, nos 
damos cuenta que hay dos imágenes de cada uno de los niños 
con diferente información. 
 
EXT. FACHADA EDIFICIO DE LUCÍA - NOCHE. 
Lucía y Fabio llegan al apartamento de ella. El taxi que los 
sigue, los está esperando. Lucía camina hacia ellos para 
enfrentarlos, pero estos escapan. Ella aprovecha para 
escapar de su casa. 
 
INT. HABITACIÓN HOTEL - NOCHE. 
Lucía y Fabio llegan a un hotel. Él intenta acercase a ella 
pero Lucía no se lo permite. 
 
INT. LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Roberto recibe información sobre lo que le pasa a los niños, 
mientras tanto regresan los agentes que estaban vigilando a 







INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 	  
Roberto le ordena a Oscar que 
padres. 
encuentre a la pareja de 
INT. HABITACIÓN HOTEL - DÍA. 
	   	   	  
Lucía y Fabio deciden ir a buscar a sus hijos al 
laboratorio. 
 
INT. RESTAURANTE - DÍA. 
Roberto, reunido con Julia y Alberto discute sobre la 
situación de los padres y los mellizos. Le ordenan a Roberto 
que solo los vigile pero que no les haga daño. 
 
EXT. CALLES BOGOTÁ - DÍA/NOCHE. 
Panorámica de la ciudad. (Time lapse) Gente caminando y los 
carros moviéndose en las calles. El sol se oculta detrás de 
los edificios, el cielo se oscurece. Se hace de noche. 
 
EXT. EDIFICIO ABANDONADO - NOCHE. 
Lucía y Fabio llegan al sitio donde tienen a sus hijos y por 
medio de engaños logran entrar. 
 
INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Lucia y Fabio descubren que sus hijos realmente son unos 
androides. Lucia queda en shock, Fabio se la quiere llevar 
del laboratorio, ella le pega una cachetada. 
 
INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 
Suena una alarma que alerta a Roberto sobre la presencia de 
los padres en el laboratorio. 
 
INT. LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Fabio se da cuenta que Lucía no se va a ir. Roberto, 
acompañado de varios hombres se llega al laboratorio. Fabio 
escapa. Roberto captura a Lucía y se burla de ella porque 
nunca se dio cuenta que sus hijos no eran humanos. 
 
EXT. CALLES BOGOTA - NOCHE. 









INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Oscar llega al laboratorio. Ve a Lucia. Le pregunta a 
Roberto qué va a pasar con ella y lo convence de que no le 
haga nada. Roberto da la orden de cambiar de locación. 
 
EXT. CALLES BOGOTÁ - NOCHE. 
Fabio camina por una calle desierta y silenciosa, nervioso, 
mirando sobre su hombro como si lo persiguieran, acelera el 
paso. Se detiene y se esconde en el marco de una puerta. 
Mira en todas direcciones. No ve a nadie. Sigue caminando, 
se le nota más tranquilo. 
 
EXT. FACHADA EDIFICIO DE LUCÍA - NOCHE. 
Fabio de pie en la puerta del edificio, antes de entrar mira 
en todas direcciones de la calle. Al no ver a nadie, entra. 
 
INT. APARTAMENTO LUCIA/SALA - NOCHE. 
Fabio de pie en la sala del apartamento de Lucía. Mira hacia 
el frente y ve los regalos que les trajo a sus hijos, siguen 
sin abrirse, en el mismo lugar donde él los dejó. Empieza a 
caminar por la casa, las tortas siguen sobre la mesa. Se 
acerca a los regalos,  los levanta y camina hacia la 
escalera. 
 
INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO - NOCHE. 
Fabio entra al cuarto de sus hijos y pone el regalo de cada 
uno sobre su cama, lo recorre mirando los juguetes, los 
afiches, los adornos. Se tira al piso y se queda allí 
mirando al techo sin moverse. 
 
INT. LABORATORIO NUEVO - DÍA. 	  
Presentación de María, científica que se encarga de 
descubrir qué les sucedió a los androides. Ella y Roberto 
tienen una discusión en la que él le pide resultados 
inmediatos y ella le responde que debe calmarse. 
 
INT. AUTOMOVIL EN MOVIMIENTO - DÍA. 
Oscar y Roberto hablan sobre Fabio y sobre qué van a hacer 








INT. COCINA APARTAMENTO DE LUCIA - DÍA. 
Fabio siente la falta de su familia y decide ir a 
rescatarlos. 
 
INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS - DÍA. 
Oscar observa a Lucía y le empieza a molestar la forma en 
que la están tratando. 
 
INT. LABORATORIO MARÍA - DÍA. 
Oscar llega al laboratorio de María. Ella le explica, el 
funcionamiento de los androides y el porqué del experimento. 
 
INT. OFICINA DE OSCAR - DÍA. 
Oscar, estando solo se cuestiona sus labores y se empieza a 
arrepentir de lo que está haciendo. Roberto lo llama para 
encargarle que le haga una visita guiada a Julia y Alberto. 
 
EXT. CALLES EDIFICIO ABANDONADO - DÍA. 
Fabio llega al edificio donde estaban sus hijos y entra a la 
fuerza. 
 
INT. EDIFICIO ABANDONADO. DÍA. 
Fabio descubre que el laboratorio ha sido trasladado. 
 
INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS - DÍA. 
Julia y Alberto llegan a los laboratorios. Oscar los está 
esperando, les muestra el nuevo edificio y ven a Lucía. 
Oscar les explica que convenció a Roberto para que no la 
matara y la utilizaran por si Fabio intenta algo. Julia y 
Alberto lo felicitan. 
 
INT. LABORATORIO MARÍA - DÍA. 
Julia, Alberto y Oscar llegan al laboratorio de María. Allí 
ella les explica que sucedió con los androides de los 
mellizos Amara y Alejandro, y como rechazaron la tecnología. 
Salen de allí y Oscar los lleva hasta donde se encuentran 







INT. EDIFICIO ABANDONADO - DÍA. 
Fabio, solo en el edificio abandonado donde tenían a sus 
hijos, se siente derrotado. Encuentra una prenda que usaba 
Lucía. 
 
EXT. BOTADERO DE BASURA - DÍA. 
Se descubre el lugar donde se encuentra escondido el nuevo 
laboratorio. Oscar, molesto por la actitud de Julia y 
Alberto, demuestra su inconformidad pateando una lata. 
 
EXT. EDIFICIO ABANDONADO - DÍA. 
Fabio sale del edificio y se encuentra con dos agentes. Se 
enfrenta a ellos y los deja fuera de combate. Se va 
dejándolos escondidos. 
 
INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS - DÍA. 
Oscar, está mirando a Lucía acostada. Roberto lo ve y se le 
acerca. Le pregunta si le interesa la mujer y le dice que 
pueden intentar hacer el cambio de comportamiento con un 
adulto ya que nunca lo han probado. 	   	  
 
INT. CUARTO APARTAMENTO LUCIA - DÍA. 
Fabio llega al apartamento de Lucía y se arrepiente de no 
haberse dejado capturar. Recibe una llamada telefónica de 
Oscar que lo cita en un centro comercial. 
 
INT. CENTRO COMERCIAL - NOCHE. 
Fabio llega al centro Comercial. Recibe otra llamada de 
Oscar que le dice que deben encontrarse en el baño. 
 
INT. BAÑO CENTRO COMERCIAL - NOCHE. 
Oscar le ofrece ayuda a Fabio y le dice qué es lo que debe 
hacer. 
 
INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 
Roberto llama a Oscar para preguntarle donde se encuentra y 







INT. LABORATORIO MARÍA - NOCHE. 
Roberto y María conversan sobre lo que sucede con los 
mellizos, ella le explica lo que sucede y que no se puede 
solucionar a corto plazo. Roberto decide que deben 
deshacerse de ellos. María se niega. 
 
INT. INSTALACIONES NUEVAS/HABITACIÓN LUCÍA - NOCHE. 
Oscar en la habitación de Lucía, se le acerca y le dice que 
debe prepararse para que Fabio la rescate. 
 
INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS/CORREDOR - NOCHE. 
Roberto encuentra a Oscar saliendo de la habitación y 
cuestiona su interés por la mujer. 
 
INT. APARTAMENTO LUCÍA/COMEDOR - NOCHE. 
Fabio espera la llamada de Oscar. Al recibirla, este le dice 
que debe escapar inmediatamente ya que van a llegar a 
vigilarlo de cerca. 
 
EXT. CALLES BOGOTÁ - NOCHE. 
Fabio sale a la calle. Oscar por teléfono le indica que se 
suba al próximo bus que se acerca. 
 
INT. BUS EN MOVIMIENTO - NOCHE. 
Oscar le dice cuándo y cómo debe bajarse del bus. 
 
EXT. CALLES BOGOTÁ - NOCHE. 
Fabio y Oscar se encuentran. Oscar le pide que lo siga. 
 
EXT. PARQUEADERO - NOCHE. 
Oscar le dice a dice a Fabio todo lo que debe hacer para 
rescatar a sus hijos. Le entrega herramientas que lo van a 
ayudar. Fabio le pregunta si lo va a acompañar, Oscar le 
dice que debe mantener su imagen frente a su jefe (Roberto). 
 
EXT. BOTADERO DE BASURA - MADRUGADA. 






INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS/CORREDOR - MADRUGADA. 
Fabio llega hasta la habitación de Lucía. Ella se sorprende 
mucho al verlo. Ambos salen a buscar a sus hijos. 
 
INT. LABORATORIO MARÍA - NOCHE. 
Fabio y Lucía llegan hasta el laboratorio de María donde se 
encuentran sus hijos. La amordazan, despiertan a los niños, 
los cargan y se los llevan. 
 
INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS/CORREDOR - MADRUGADA. 
Los padres llevan cargados a sus hijos por un corredor. 
Escuchan pasos que se acercan, se esconden en la primera 
habitación que encuentran. 
En su interior ven a los demás niños que hacen parte del 
experimento. Lucía dice que deben rescatarlos a todos. Fabio 
exclama que no pueden y tienen que salir ya o no van poder 
escapar. 
 
INT. AUTOMOVIL EN MOVIMIENTO - DÍA. 
Fabio y su familia van en el carro. Todos duermen menos él, 
que mientras conduce, espera la llamada de Oscar. 
 
INT. PARQUEADERO - DÍA. 
El carro se parquea. Todos se bajan. Fabio llama a Oscar, 
pero contesta Roberto y le advierte que debe escapar o lo va 
matar a él y a toda su familia. Fabio les dice a sus hijos y 










NOTA DE INTENCIÓN 
 
La idea 
Durante una noche de pernicia1 con unos amigos, esas noches 
en que aparentemente todo lo que se dice es “mamando gallo”, 
nació una idea. Más que una idea, una imagen que, 
textualmente, era así: 
 
Un niño (o niña) sentado en la mesa, el día de su 
cumpleaños, a punto de apagar las velas sobre la torta. 
Y, de repente, el niño (o niña) se apaga. 
 
La primera pregunta al respecto fue: “¿Se apaga o se 
desmaya?” Después de mucho pensarlo, la respuesta fue que el 
niño, efectivamente, se apagaba. Hasta ese momento, ese era 
el punto de partida para Moribvs. A partir de esa imagen se 
fueron desarrollando los conceptos que se convirtieron en 
este guion. 
 
Para empezar, el establecer la historia en el futuro fue el 
primer paso lógico a seguir, porque si la respuesta hubiera 
sido “se desmaya”, no habría mayor problema. Pero al 
decidirse por el apagarse -que, según la RAE, entre otras 
definiciones, corresponde a interrumpir el funcionamiento de 
un aparato desconectándolo de su fuente de poder- en ese 
caso dicho niño o niña (porque hasta el momento no estaba 
claro el sexo) tenía que ser una máquina de algún tipo. 
Luego, aparecía el interrogante: ¿qué tipo de máquina y por 
qué estaba celebrando su cumpleaños? Al contestar esa 
pregunta, aparecía la siguiente y la siguiente. La respuesta 
a estas preguntas fue: los niños realmente eran androides 










1 Regionalismo, adj: Hacer algo poco productivo o inoficioso, 






Ciencia Ficción en Colombia 
Llegar a todas estas conclusiones hacía inevitable pensar en 
que se iba a escribir una película de ciencia ficción. 
Porque, volviendo a las definiciones de diccionario, 
la ciencia ficción -también conocida como literatura de 
anticipación- se entiende como: “Género de obras literarias 
o cinematográficas, cuyo contenido se basa en hipotéticos 
logros científicos y técnicos del futuro”2. 
 
Ya hemos establecido que esta será una película de género 
ambientada en el futuro. Y surge la pregunta: ¿qué se ha 
hecho en Colombia sobre ciencia ficción? Y, si no se ha 
hecho mucho, ¿por qué? A nivel literario el trabajo ha sido 
más bien tímido, como dice Rodrigo Bastidas Pérez: 
 
“En un país como Colombia, en el cual la ciencia 
ficción no ha tenido un desarrollo notorio, las 
dinámicas literarias que se dan en la última década del 
siglo XX y la primera década del siglo XXI son 
especiales y hablan de una historia literaria-otra que 
se ha quedado al margen de los estudios históricos 
literarios hegemónicos.”3 
 
A nivel audiovisual, hay un trabajo más notorio pero tampoco 
es muy extensa la filmografía al respecto, pudiendo hablar 
de películas como Bogotá 20164, un largometraje compuesto de 
tres cortos, o el trabajo del realizador antioqueño Adolfo X 








2 Diccionario de la lengua española. (1713-2015). España: Real academia 
de la lengua española. Recuperado en octubre de 2015 de 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=pfzuSEJWQDXX2DA6StnM 
3 Bastidas Perez, R. (2012). “La ciencia ficción colombiana entre 
milenios”. Literatura: teoría, historia, crítica, 14, 313 - 323 
4 Durán, F. Solarte, A. Gelabert, S. Quintero, S. (productor) Mora, P. 
Guerra, R. Sánchez, J. Basile, A. (director). (2001).Bogotá 2016 
[Largometraje ficción].Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá. 
5 García, D. (productor) Barrientos, A. Reyes, C.A. (director). (2008). 








largometraje Yo soy otro6, y uno de los ejemplos más 
arriesgados dentro del audiovisual colombiano: la telenovela 
La dama del pantano7 que fue un completo fracaso a nivel de 
audiencia. 
 
El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) es un ejemplo del 
creciente interés del público y de los creadores por este 
tipo de género. Cada año es visitado por miles de personas 
de todas las edades que se interesan por comics, video 
juegos, superhéroes y obviamente películas de ciencia 
ficción. Esto hace que nos preguntemos: ¿por qué no hay 
público para las películas realizadas en Colombia? ¿Tiene 
que ver con la estética? ¿El tema tratado? 
 
Al pensar con calma, el primer punto que salta a la vista es 
el de que existe un pseudo monopolio para este género. Me 
refiero a Hollywood y su sistema de producción. Ellos son 
los que tienen acaparado el mercado gracias a que se 
encargan de hacer mega producciones de cientos de millones 
de dólares, y desde una industria incipiente como  la 
nuestra, no es una opción competir a ese nivel. 
 
Dado lo anterior, los referentes contemporáneos que se 
tienen en cuenta para la escritura de este guion son 
películas que hacen lo contrario al modelo establecido por 
Estados Unidos. Cintas pequeñas, de bajos presupuestos y que 
apuntan a una escritura sólida, con personajes 
tridimensionales y una estética que apela a la consistencia 
y no a la espectacularidad ¿Cuáles son esos ejemplos? 





6 Rincón, M (productor) Campo, O. (director). (2008). Yo soy otro 
[Largometraje ficción].Colombia: Enic producciones, EF-X Cine, Jaguar 
Films. 
7 JES (productor) Restrepo, L.A. (director). (1998) La Dama del Pantano 
[dramatizado].Colombia: Caracol televisión. 
8 Cunningham, C. (productor) Blomkamp, N. (director). (2009) District 9 
[largometraje ficción]. USA, Canadá, Sur África, Nueva Zelanda: Wingnut 
films. 
9 Eaton, A. (productor) Winterbottom, M. (director). (2003) Code 46 






Estas películas tienen en común que fueron realizadas fuera 
de los grandes estudios. Contienen los elementos nombrados 
anteriormente y, aunque cuentan con efectos especiales, el 
principal interés son los conflictos humanos y no los 
conflictos entre naves espaciales y espadas láser. 
 
Pero, ¿por qué hacer una película de ciencia ficción en 
Colombia? En primer lugar, porque este género se ha 
utilizado para hablar de temas actuales de forma implícita, 
poniéndolos en contextos hipotéticos. En este caso, se trata 
de Colombia en 2066, año en el que se celebrarían los 50 
años de la firma del tratado de paz. 
 
A partir de aquí el guion se pregunta: ¿Qué pasa si no somos 
capaces de mantener la paz? Y la respuesta es el proyecto 
Moribvs -palabra de origen latino que se refiere a 
comportamiento, costumbre o hábito, entre otros12-, 
experimento secreto del gobierno, que busca remplazar a los 
humanos por androides para alterar su comportamiento por 
medio de estímulos que van directamente al cerebro. Eso es 
lo interesante de la ciencia ficción: permite tomar un tema 
actual y jugar con él, buscando que el público se sienta 
identificado con dicho tema. 
 
El siguiente punto es la estética, ¿cómo será ese mundo 
hipotético donde la historia se desarrollará? Partiendo de 
los ejemplos colombianos citados, nos damos cuenta de que 
hay unos puntos en común en lo que se refiere al mundo que 
describen. Son oscuros, post apocalípticos, sumamente 
desesperanzadores. En Moribvs, la idea es que dicho mundo se 
vea bonito, donde la vida transcurre de forma pacífica, 





10 Banderas, A. Hermida, S. Lerner, D. Weldon, L. (productor) Ibañez, G. 
(director). (2014) Autómata [largometraje ficción]. Bulgaria, USA, 
España, Canadá: Green Moon, Nu Boyana Viburno. 
11 Niblo, A. Richardson, J. (productor) Edwards, G. (director). (2010) 
Monsters [largometraje ficción]. UK: Vertigo films. 
12 Perseus Digital Library. (1987-2015). Boston. USA: Tufts University. 








superficial, para luego darnos cuenta de que no todo es tan 
fácil. 
 
Por último, pero no menos importante, es pensar en la 
viabilidad de este guion. En este punto, se tiene en cuenta 
el estado en el que se encuentra la cinematografía 
colombiana, sumado a los desarrollos tecnológicos con 
relación a los efectos especiales, tanto prácticos como 
digitales, considerando que en este momento se encuentran al 
alcance de todo el mundo. Esto permite que los procesos de 
pre producción, producción y post producción puedan ser 
realizados en Colombia con unos costos viables, alcanzando 
una factura de talla internacional. 
 
También se tiene en cuenta que, en este guion, no existen 
secuencias de acción por dos razones: uno, la historia no 
lo requiere. Y dos, aunque en Colombia hemos mejorado a 
ese nivel, todavía no es el momento de competir con los 
modelos antes citados. 
 
La escritura 
La idea y ciertos elementos diegéticos de la historia 
estaban claros. El paso a seguir era empezar a escribir el 
guion, pero no se limita a la descripción de las escenas y 
la escritura de los diálogos, aunque esto sea lo que 
finalmente se ve del mismo. 
 
Existe una gran cantidad de elementos que permite llegar a 
este punto de una forma ordenada y concisa. ¿De qué va a 
hablar el guion? ¿Quiénes van a ser nuestros personajes? 
¿Cuáles serán los eventos a los que se enfrentarán?, y lo 
más importante: el porqué de todo lo anterior; son elementos 
que pueden parecer innecesarios, pero hay que tener mucho 
cuidado con estas ideas porque cada letra que se escribe 
para cimentar la historia, es siempre útil cuando se llegue 
al momento de describir las escenas y escribir los diálogos. 
 
Al pensar de manera aleatoria, surgen de la imaginación 
muchas cosas. Personajes, acciones, situaciones, lugares y 






no todas ellas sirven. Hay que empezar a depurar, a enfocar 
la historia, reducir los personajes y trazar el camino que 
se quiere recorrer. Preferiblemente que sea claro y recto 
porque luego, al estar seguro de la estructura, se pueden 
agregar detalles y adornos para que el espectador no tenga 
la información que sí debe tener el autor, y solo al final 
de ser testigo de la totalidad de la historia, se dé cuenta 
que era más sencillo de lo que parecía. 
 
Sí. Este fue uno de los mayores retos de la escritura: 
lograr encontrar el camino que iban a recorrer los 
personajes de Moribvs y sobre todo saber quién sería el 
protagonista. 
 
Todo este trabajo previo crea una lógica al interior del 
universo. No tiene por qué ser realista pero sí verosímil 
para que el espectador sienta que todo lo que ocurre es de 
forma orgánica y no se descubra la mano del autor de forma 
descarada. Si esta lógica está bien concreta y clara en la 
cabeza del guionista, la escritura fluye. Y si no fluye, se 
podría sospechar que se está escribiendo en contra de dicha 
lógica. 
 
Al empezar la descripción de escenas, quedó clara  la 
estética de Moribvs. Aunque ya existían algunas ideas sobre 
cómo se iba a ver este mundo, no se concretó hasta que se 
empezó con la escritura minuciosa. Y es cuando los detalles 
se hacen visibles ¿Cómo se hace sentir al espectador que 
estamos en el futuro sin ser explícito? Los objetos con los 
que se relacionan los personajes, la forma de activar o 
desactivar dichos objetos, la forma de los mismos y sobre 
todo el comportamiento de las personas; reacciones 
inesperadas para situaciones que en el presente son comunes 
y corrientes –o viceversa- ponen en alerta al espectador 
sobre lo que está ocurriendo. 
 
Al mezclar todos estos detalles, se crea esa sensación 







especulación de lo que puede ocurrir en el futuro. Se 
utilizó como referencia la serie de comics Alex+Ada13, que no 
solamente plantea una evolución tecnológica en la que los 
humanos interactúan con los objetos por medio del 
pensamiento. También muestra un mundo muy sencillo que no 
está lejos de nuestra cotidianidad pero que el conflicto de 
los personajes es algo que hoy, en nuestro presente, no 
existe posibilidad alguna de que vaya a ocurrir. 
 
Cuenta la relación amorosa entre un humano y un androide X5 
de última generación que tiene conciencia de si mismo. 
Aunque la anécdota es una historia de amor, su intención es 
clara al hablar sobre la segregación y el miedo de los 
humanos a aquello que es diferente. Esta es la intención de 
Moribvs: contar una historia a partir de elementos estéticos 
cercanos pero que al mismo tiempo se sienta lejana en su 
temporalidad y toque temas que sentimos cercanos. 
 
El universo de Moribvs 
Cuando hablamos de ciencia ficción es normal que tanto a 
nivel literario como a nivel cinematográfico se expriman 
dichos universos hasta que se vuelven excesivos. Un ejemplo 
de esto es Edgar Rice Burroughs y su saga de Barsoom que son 
doce libros, sin contar comics y películas. 
 
Lo mismo pasa con la saga de Dune creada por Frank Herbert 
que hasta el día de hoy tiene innumerables novelas, una 
miniserie de televisión y una película; e incluso Isaac 
Asimov con la saga de la Fundación e Imperio que inició como 
tres libros pero alcanzó a escribir cinco y toda una serie 
de novelas alrededor de dicho universo. 
 
Así puedo continuar con la lista, pero creo que el punto 
quedó claro. Con Moribvs esa no es la intención. Es un guion 
que aunque tiene un final abierto, si llegase a tener 












más interesante que eso ocurra en otro tipo de medio, 
preferiblemente en forma de narración gráfica, como serie 
limitada o novela y que se enfoque en uno de los elementos 
que más curiosidad genera entre las personas que han leído 
la historia. 
 
Los androides y los puntos que rodean a dichas máquinas: 
¿cómo fueron creados? ¿Por qué cambiar androides por 
humanos? ¿Qué fue lo que llevó al establecimiento de dicho 
experimento? Son en su totalidad detalles que, si llegan a 
escribirse de manera más profunda, ayudarían a establecer el 
contexto. Pero, sobre el final y lo que ocurre después, la 
intención es que el público saque sus propias conclusiones, 
porque como guionista no quiero explicar algo que por un 
lado, me parece innecesario y por otro, hace que como autor 
esté menospreciando mi propio trabajo, al pensar que no se 
sustenta por sí solo y de forma independiente. 
 
Conclusiones 
Moribvs es el primer proyecto de escritura de guion de 
largometraje al que me he enfrentado, y con el paso 
del tiempo y el trabajo, aparece una gran cantidad de 
elementos con los que no contaba al principio, o peor aún, 
se dan por sentados. 
 
En la realidad, embarcarse en un proyecto de este tipo es 
mucho más distante de los presupuestos con los que se 
inicia el proceso. Por ejemplo, toda la cantidad de trabajo 
que se realiza de forma previa a lo que se tiene 
entendido como escritura de guion –descripción de escenas 
y escritura de diálogos-. 
 
Por otra parte, se suele pensar que la escritura es un 
trabajo solitario pero, en mi opinión, no es así. El autor 
del guion es uno solo y eso está claro, pero es importante 
que ese autor se encuentre en contacto con el mundo, que se 
relacione con otras personas y sobretodo enfrente sus ideas 
a otras mentes que pueden ser profesionales del oficio o no 
(son importantes ambos puntos de vista) porque si un autor 







no funcionar. Y si el caso es que no funcionan, sin tener a 
alguien que le haga caer en cuenta, puede tomarse mucho 
tiempo escribiendo en una dirección incorrecta. 
 
También es muy probable que, con el paso del tiempo y la 
práctica, cada vez sean menos esas voces que un autor 
necesita. Pero, por mucha experiencia que tenga, en algún 
momento será necesario que otra persona lea determinado 
guion y diga sus impresiones. Eso sin contar con las 
personas que afectan de manera indirecta la escritura; por 
ejemplo, en una conversación irrelevante se puede decir algo 
que cambie por completo la dirección de una historia, de un 
personaje o de una situación. Lo importante es siempre ser 
consciente de lo que sucede alrededor y en el momento menos 
pensado puede aparecer esa respuesta que hace rato estábamos 
buscando. 
 
Durante el proceso de escritura se van descubriendo muchas 
cosas, tanto personales del guionista como información nueva 
que gracias a la investigación complementan el guion; pero 
uno de los descubrimientos más interesantes es que la 
escritura está compuesta en partes iguales de creatividad, 
libertad y locura, así como de rigurosidad y disciplina. 
 
En este escrito se ha utilizado la palabra “autor” con 
regularidad y en este caso se refiere a la persona que 
acompaña una idea durante todo su crecimiento hasta que se 
convierte en el estreno de una película. Ese autor es el 
guionista; en algunos casos es también el productor, en 
otros el director y a veces es aquel que da la última 
palabra en el montaje. 
 
Además de conclusiones, de este ejercicio surgen 
nuevas ideas. Para el caso específico de Moribvs se quiere 
que otra persona diferente al guionista se encargue de la 
dirección porque se han establecido muchos fundamentos del 
universo; se tiene una historia completa con unos 
personajes claros y unas situaciones entretenidas. Pero se 
hace necesaria otra persona que además sea ajena al proceso 
de la escritura, que al tener una experiencia de vida 






preferiblemente otra visión sobre el cine, ofrecerá ideas 
que se pudieron haber pasado por alto o simplemente ni 
siquiera se le ocurrieron al guionista. 
 
Obviamente no va a ser cualquier persona. Tiene que ser un 
director que en primer lugar le guste la historia con la que 
va a trabajar y realmente pueda ofrecer ideas nuevas. Y para 
llegar a esa persona se llevará a cabo un proceso que tendrá 
lugar antes de iniciar la pre-producción, así que todavía no 
nos adelantemos. 
 
Para terminar, el desarrollo de Moribvs me ha sorprendido 
muchísimo, porque al empezar este proceso se llegó con unos 
supuestos y unas ideas “fijas” que fueron las primeras en 
desaparecer y además fue una bendición para la historia que 
hayan desaparecido ya que solo causaban peso, sin aportar 
nada interesante. Queda claro que: “Todas las ideas son 
buenas. Lo que las hace importantes es la forma de llevarlas 




























Guion para largometraje 
Tercera versión 
	  
1 I/E. ARCHIVOS DE PRENSA - DÍA. 
Imágenes de combates entre la guerrilla y el ejercito. 
Cadáveres a un lado de una carretera destapada. Imágenes de 
los diálogos de paz en La Habana, paro de camioneros, marchas 
de profesores y campesinos en Bogotá. Caos del servicio de 
transporte público, filas interminables, los buses hacinados, 
basura tirada en las calles, vendedores informales inundan 
las calles de la ciudad de Bogotá. 
A un lado de la imagen aparece el numero “2016” 
(CREDITOS INICIALES) 
 
2 EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
La ciudad perfectamente ordenada, el transito fluye, algunas 
personas se mueven en automóviles eléctricos, no hay ruido de 
motores, no se escucha música, no hay vendedores informales. 
Las calles limpias y sin basura. 
Sobre la  imagen de la ciudad aparece el siguiente texto: 
“Tras de 70 años de guerra civil, en Colombia se firmó un 
acuerdo de paz. Desde entonces han pasado 50 años y el país 
prepara la celebración conmemorativa. Todos debemos 
participar”. 
Hombres y mujeres caminan por las calles. Sus ropas son 
oscuras, casi iguales. Entre la multitud no se alcanza a 
distinguir ni una sola sonrisa. El cielo todavía se encuentra 
azul oscuro con algunos rayos naranja que se pierden tras las 






de personas se detiene. Por la calle pasa un hombre 







3 EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
FABIO, un hombre de unos 43 años, va en una bicicleta de ruta 
por la ciudad de Bogotá, deslizándose entre los carros que 
hay en las calles a muy buena velocidad. Los pasajeros de los 
automóviles lo miran  con  desaprobación.  Va vestido con 
uniforme de ciclista azul con negro. El sol empieza a salir 
detrás de las montañas, ilumina los edificios y las vallas. 
Una de ellas son dos hombre abrazados con cara de felicidad, 
tiene un texto que se lee “Ya son 50 años, vivamos  50 más”. 
Los hombres del aviso publicitario saludan a los transeúntes, 
las personas no se sorprenden, ya están acostumbradas. Dos 
policías en segways  van por la calle. Fabio pasa a toda 
velocidad junto a ellos, lo ven y aceleran. Cuando llegan al 
lado de Fabio, le hacen señas para que se detenga. Fabio baja 
la velocidad y se acerca a un andén. Los policías no se bajan 
de sus transportes,  se le acercan a  Fabio de  forma 
amenazante, haciendo que este se  asuste y empiece a dar 






Fabio se queda quieto. 
 
FABIO 
Claro, señor agente. ¿Pasa algo? 
 
POLICÍA 1 





Fabio saca de uno de sus bolsillos una tarjeta de 
identificación y se la entrega al policía. Este la acerca a 
un dispositivo. 
INSERTO: Detalle del dispositivo el cual proyecta una imagen 
holográfica con la foto de Fabio, su nombre, dirección y en 
letras verdes dice “Fabio”. 
 
FABIO 
Estaba haciendo ejercicio y me 
emocioné. 
 
El otro policía mira a Fabio. 
 
POLICIA 2 
Ya nadie usa esas cosas. 
 
FABIO 
Siempre me han gustado y sigue siendo 
el mejor transporte. 
El policía mira a Fabio desde su segway con desdén. Fabio se 
da cuenta de la actitud del Policía y se arrepiente de lo que 
dijo. 
FABIO (CONT’D) 
Además iba de afán porque mis hijos 
cumplen años hoy y les voy a llevar sus 
regalos. 
 
El policía que tiene la identificación de Fabio extiende la 












Fabio se sube en su bicicleta. 
 
POLICIA 2 









Los dos policías arrancan en sus segways dejando solo a Fabio 
en la calle que los ve irse. 
 
4 INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO - DÍA. 
La habitación se encuentra en penumbras. Un poco de luz entra 
por la única ventana y permite ver que hay dos camas. Una a 
cada lado. La pared del lado derecho está decorada con 
afiches de súper héroes y automóviles. Debajo de los afiches 
una cama con cobijas azules, en la cabecera de la cama en 
letras blancas se lee “ALEJANDRO”, allí duerme un niño de 
unos 12 años. Del lado izquierdo del cuarto la decoración es 
femenina, afiches de grupos musicales de adolescentes. De ese 
lado hay una cama con cobijas rosadas. En la cabecera de la 
cama en letras blancas dice AMARA. Duerme una niña de  12 
años. La puerta del cuarto se abre y entra LUCÍA, una mujer 





Se recuesta al marco de la puerta y se queda mirando a sus 
hijos durante un momento. 
 
LUCÍA 
(De manera rutinaria, hablándole al vacío) 
Ventana al 30%... 
La ventana se empieza a volver transparente y el cuarto se 
llena de luz. Los niños se revuelven en las cobijas y se 
tapan la cara. Lucía se acerca a la cama de Amara. Le quita 
la cobija de la cara. Le da un beso en la frente. Luego 
camina hasta la cama de Alejandro y hace lo mismo. Se pone de 
pie en la mitad del cuarto. 
 
LUCÍA (CONT’D) 
Si no se bañan, no hay desayuno 
especial. 








Si les digo, no es sorpresa. Báñense y 
bajen a la cocina. 
 
AMARA 
¿Mi papá ya llegó? 
 
ALEJANDRO 







(Con decepción) Él llega más tarde. 
Amara se levanta y sale corriendo del cuarto. 
 
ALEJANDRO 
¡Me dejas agua caliente! 
Alejandro se levanta de la cama y empieza a tenderla. Lucía 
lo mira, se le acerca y le frota la cabeza en gesto de 
aprobación. Sale del cuarto. 
 
5 INT. APARTAMENTO FABIO - DÍA. 
Un apartamento de un solo espacio, sala-comedor. Pegada a la 
pared, una mesa de superficie transparente. Sobre la mesa un 
dispositivo que tiene forma de esfero. Cerca de la única 
ventana, una hamaca.  Colgadas en las paredes varias 
bicicletas de diferentes tipos (una de ciclo montañismo, una 
de ciudad, una BMX) como si fueran cuadros. 
La puerta se abre y entra Fabio cargando su bicicleta de 
ruta. Se acerca a un soporte vacío y la cuelga de la pared. A 
un lado del espacio hay dos puertas, una da al cuarto. La 
otra a una pequeña cocina perfectamente ordenada. Fabio 
camina hasta una de las paredes del apartamento. 
FABIO 
(Impartiendo una orden) Café negro, dos 
tazas. 
En el piso, varios zapatos ordenados por estilo. Se escucha 
una voz que sale de todas partes y llena el espacio. 
 
VOZ COMPUTADOR (O.S) 










Acuérdate del cumpleaños de tus hijos. 
Te están esperando. 
En la cocina suena un pito. Fabio se acerca a una cafetera, 
toma el pocillo y bebe. 
 
FABIO 
Responder mensaje. (Hace una pausa) No 
se me ha olvidado. Me baño y salgo. 
Fabio se termina el café y entra al baño. 
 
 
6 INT. COCINA APARTAMENTO DE LUCÍA - DÍA 
Un apartamento más grande que el de Fabio, la cocina es 
abierta y muy amplia, el comedor queda cerca de la cocina. A 
un lado, una sala con varios muebles y una puerta de cristal 
que da a un balcón. Entre la sala y la cocina unas escaleras 
que dan al segundo piso. Lucía baja las escaleras y llega a 
la cocina. Sobre el mesón, una licuadora, una cafetera y un 
horno microondas. A un lado, una gran nevera. Sobre la puerta 
hay imágenes en video. 
INSERTO: Las imágenes en la puerta de la nevera son de Amara 
y Alejandro jugando en un parque. 
Lucía se mueve por el espacio con mucha fluidez. Se acerca a 
una de las puertas del mesón. La abre. Saca un sartén y lo 
coloca sobre la estufa. De la nevera saca unos huevos, 





Los niños llegan corriendo a la cocina, se sientan a la mesa 
y empiezan a comer. 
 
AMARA 
¿Cuándo llega mi papá? 
 
LUCÍA 
Se está bañando y ya viene. 
Alejandro termina de comer. Recoge sus platos se acerca al 
lavaplatos y los lava. Amara se levanta de la silla, deja el 
plato sobre la mesa. 
LUCÍA (CONT’D) 
¿Para donde va, señorita? 
AMARA 
Para mi cuarto. 
Lucía mira los platos sucios sobre la mesa. 
LUCÍA 
Hoy estas cumpliendo doce años. Ya es 
hora que empieces a colaborar como tu 
hermano. 
Amara levanta los platos haciendo mala cara y camina al 
lavaplatos. Espera que Alejandro termine. El niño se aleja 
del lavaplatos dejándole espacio a Amara, se voltea y le saca 














7 INT. SALA APARTAMENTO DE LUCÍA - DÍA. 
Amara y Alejandro tienen unos aparatos cilíndricos en sus 
manos. En la punta del dispositivo hay una luz que cambia de 
color. Los niños mueven los dispositivos como si estuvieran 
escribiendo y dibujando cosas en el aire. La luz de la punta 
crea dibujos en el aire. Escriben sus nombres, el número 12 y 
dibujan animales. 
Lucía corre los muebles para dejar más espacio en la sala, 
sirve pasa bocas, se acerca al horno y saca una torta. La 
coloca sobre el mesón de la cocina, toma una herramienta que 
parece una pistola, pero por el cañón sale crema de colores 
que sirve para decorar la torta. 
 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 
Fabio en la puerta. 
 
LUCÍA 
Que suba y queda autorizado para entrar 
de ahora en adelante. 
Ella sigue decorando una de las tortas. Fabio entra al 
apartamento con dos paquetes. 
 
LUCÍA (CONT’D) 
¿Me puedes ayudar con la torta que está 
en la nevera? 
Fabio la mira y le muestra los regalos. Lucía señala un lugar 
en el espacio. Fabio deja los paquetes sobre una silla de la 






Me gusta más este apartamento que el 
otro. 
LUCÍA 
Qué bueno que te guste, estás ayudando 
a pagarlo. 
Lucía le señala la nevera. Fabio se acerca, la abre y ve una 
torta. La saca de la nevera poniéndola cerca de la que está 
adornando Lucía. 
 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 








Voy a saludar a mis hijos. 
Lucía señala las escaleras. Fabio camina hacia ellas. 
 
 
8 I/E. SALA/BALCON DEL APARTAMENTO DE LUCÍA - ATARDECER. 
En la sala del apartamento de Lucía se encuentra un grupo de 
parejas de adultos conversando. Una bandeja con copas de 
vino, flota en el aire, pasa cerca de cada uno de los adultos 
y van tomando sus copas, Lucía agarra dos y camina hacia el 
balcón donde se encuentra Fabio mirando hacía la calle. Lucía 
entra y le ofrece la copa de vino. 
 
LUCÍA 
De haber sabido que te ibas a quedar 





Fabio mira a Lucía. 
 
FABIO 
Vengo al cumpleaños de mis hijos, no a 
una fiesta con tus amigos. 





9 INT. SALA APARTAMENTO DE LUCÍA - ATARDECER. 
Amara pasa corriendo frente al balcón. Lucía la ve pasar y 
sonríe. Detrás de Amara corren un grupo de niños. Cerrando el 
grupo, una niña más pequeña que los demás (DIANA) y un niño 







Joaquín sale corriendo en otra dirección. Diana deja de 
correr y se queda quieta recuperando el aliento. Los demás 
niños se detienen. Todos están agitados respirando por la 
boca. 
 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 
Este juego se llama "la lleva", ahora 
cambiaremos al "escondido”. 
A un lado de la sala se proyectan las imágenes de un grupo de 
niños que corre y se esconde mientras uno de los niños se 






VOZ COMPUTADOR (O.S.) (CONT’D) 
Es un juego por turnos donde uno de los 
jugadores cuenta hasta cien mientras 
los demás se esconden. 
El niño que estaba contando empieza a buscar a los que 
estaban escondidos. Amara, Alejandro y sus amigos se sientan 
en el piso mientras miran las imagenes proyectadas. 
El grupo de adultos ve a los niños sentados en el piso. 
 
JULIO 
Me habría encantado jugar así, pero a 




Vi en un programa que esos juegos están 
súper de moda. Además los ayudan a 
ejercitarse en vez de estar sentados 
todo el tiempo frente a una pantalla. 
Lucía se toma un trago de su copa de vino. 
INSERTO: Detalle de los hologramas, se termina el juego, las 
imágenes desaparecen de la pared. 
Los niños se levantan del piso. En fondo de la sala, los 
adultos continúan conversando y tomando vino. 
 
ALEJANDRO 
(A Diana) Dianita, tú la llevabas de 












Son las reglas. 
Diana se encoge de hombros, se da media vuelta y se recuesta 
a la primera pared que encuentra. Los demás niños corren en 
distintas direcciones y se van escondiendo  por el 
apartamento, algunos en la cocina, otros en la sala entre el 
grupo de adultos. Amara y Alejandro  suben las escaleras. 
Diana termina de contar. 
 
DIANA 
¡Los voy a buscar ya! 
La niña empieza a caminar por el apartamento buscando a los 
otros niños. 
CORTE A: 
Fabio se levanta de su silla en el balcón, camina hacia la 




Lucía sin voltear a mirarlo. 
 
LUCÍA 
Jugando al escondido. 




Lucia mira a la niña y sonríe. 
 
LUCÍA 





Las dos mujeres caminan por el apartamento y van tocando a 
cada uno de los niños que logran encontrar, cuando creen que 
han terminado, Lucía empieza a contar a los niños y se da 










Fabio camina hasta el centro de la sala y dice en voz alta 
para que lo escuchen. 
 
FABIO 
Ya que no aparecen será partir la torta 
para los que sí estamos en la sala. 





AMARA Y ALEJANDRO (O.S.) 




Amara y Alejandro bajan las escaleras del apartamento y 
llegan a la sala. 
 
ALEJANDRO 







Eso es trampa. 
Los dos hermanos se sientan en un sillón de la sala con los 




No vuelvan a hacer eso. 
Los niños siguen molestos y miran para otro lado. 
 
LUCÍA (CONT’D) 
Dejen la pataleta y comamos torta. 
Lucía se levanta del sillón y camina hacia la cocina. 
 
CORTE A: 
Todos los niños están de pie alrededor de la mesa del 
comedor. Sobre la misma hay dos tortas. Los niños ríen y 




Los niños no le hacen caso y siguen conversando, riendo y 
moviéndose junto a la mesa. Lucía empieza a tocar las palmas. 
 
LUCÍA (CONT’D) 
Feliz cumpleaños a ti y a ti, Feliz 
cumpleaños Amara y Alejandro. 
Lucía mira a los demás adultos y les hace señas para que 
empiecen a cantar. Los niños comienzan a cantar en coro 
mientras todos aplauden al ritmo de la canción. Fabio 







Feliz cumpleaños les deseamos a ustedes 
mis amores. ¡Bravo! 
Lucía aplaude y todos los demás hacen lo mismo. 
LUCÍA (CONT’D) 
Antes de apagar las velas recuerden 
pedir un deseo. 
Amara y Alejandro se acercan a las tortas, toman aire para 
soplar con fuerza. De repente, se desmayan al mismo tiempo. 
Caen sobre las tortas. Todo el mundo en la sala queda en 




No es chistoso, levántense ya. 
Amara y Alejandro siguen sin moverse. Diana empieza a llorar. 






Los demás niños empiezan a llorar. Fabio se acerca a sus 
hijos, los carga por la cintura y los levanta. 
 
LUCÍA (CONT’D) 






Fabio camina hacia las escaleras con sus hijos cargados, 







No se preocupen, seguro es un mal 
chiste de sus amigos. 
Los niños lloran más duro. 
 
JULIO 
No te preocupes, yo me encargo de los 
invitados. Sube a ver qué pasa con los 
niños. 
Lucía sale corriendo hacia las escaleras. 
 
 
10 INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO - NOCHE. 
Fabio entra al cuarto cargando a los niños. Deja a cada uno 
en su cama y se queda de pie en la mitad del cuarto. Lucía 
entra al cuarto corriendo. 
 
LUCÍA 
¿Llamaste una ambulancia? 
Fabio mueve la cabeza en un gesto negativo. 
LUCÍA (CONT’D) 
(Hablando al vacío) Llamar ambulancia. 
Lucía comienza a caminar en círculos por el cuarto. Fabio 







VOZ COMPUTADOR (O.S.) 
Servicio de emergencias. Mi nombre es 












¿En qué puedo ayudarle? 
 
LUCÍA 
Mis hijos se desmayaron y no se qué les 
pasa, necesito una ambulancia. 
 
PABLO (O.S.) 
¿Sus hijos tienen pulso? 
Lucía se acerca a la cama de Amara y le toca la frente. 
 
LUCÍA 
No, No sé. ¿Cómo se hace? 
 
PABLO (O.S.) 
Ponga su mano en el cuello o en la 
muñeca del paciente o acerque su 
mejilla a la nariz del paciente para 
sentir su respiración. 
Lucía acerca su mejilla a la nariz de Amara mientras le 
sostiene la muñeca. Al sentir la respiración de la niña se 
levanta y mira a Fabio que no se ha movido del centro del 




¡Sirve para algo! 















Tócale el cuello o la muñeca para 
sentir el pulso. 







Fabio no la mira y le pone la oreja sobre el pecho. 
 
FABIO 
El corazón late. 
 
LUCÍA 
Mis hijos sí tienen pulso. 
 
PABLO (O.S.) 
Perfecto. Una ambulancia llegará en 5 
minutos. 
Lucía se acerca a la cama de Alejandro y empuja a Fabio, se 
sienta al lado de su hijo y le toma el pulso. 
 
11 INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 
Una oficina rectangular, muy amplia, sin ventanas, la luz 
artificial ilumina de manera uniforme todo el espacio. A un 





En el lado contrario de la mesa, un escritorio transparente y 
sentado detrás del mismo ROBERTO, un hombre de unos 60 años 
con algunas canas, y frente a él, ALBERTO de unos 75 años, 
pelo negro teñido, se está quedando calvo y utiliza parte de 
su pelo para disimular la calva. Se encuentra sentado en una 
de las sillas frente al escritorio. 
 
ALBERTO 
Ya recibí los informes del último mes y 
no me gusta lo que veo. 
 
ROBERTO 
Señor, no tiene por qué preocuparse. 
Todo se encuentra bajo control. 
 
ALBERTO 
Recuerda que yo no soy el único que ve 
estos informes, por lo tanto espero que 
estas cifras mejoren pronto. 
Una luz roja se enciende sobre el escritorio de Roberto y 
empieza a sonar una alarma. 
 
ALBERTO (CONT’D) 




Roberto lo mira y con un movimiento de su mano Alberto 
desaparece. Roberto toca la luz roja y sobre la superficie 
del escritorio aparecen las fotos de Amara y Alejandro. 






Tiene una barriga incipiente que se nota debajo de su traje. 
Empieza a caminar por la oficina. 
 
ROBERTO (CONT’D) 
Llamar Oscar Sánchez. 









Te necesito en mi oficina ya. 
Fin llamada. 
Roberto se acerca a una pared, la toca. Un panel se desliza y 
sale una pequeña nevera. Roberto la abre, saca un vaso y una 
botella de licor. Se sirve un trago y bebe caminando en 
circulos por el cuarto. 
La puerta de la oficina se abre, entra OSCAR, un joven de 
unos 27 años, de contextura atlética. Su ropa perfectamente 
planchada y limpia. Mira el vaso en la mano de Roberto. 
 
OSCAR 
Señor ¿en qué puedo servirle? 
Roberto le señala una silla invitándolo para que se siente. 
 
ROBERTO 
Tus credenciales son impresionantes. 
Por lo tanto te voy a encargar un 






Espero que cumplas a cabalidad, sin 
hacer muchas preguntas y sin 
improvisar. 
Roberto deja de caminar. 
OSCAR 
Lo que usted diga, Señor. 
 
ROBERTO 
Necesito que vayas al hospital del 
norte. Van a llegar dos pacientes que 






¿Qué te acabo de decir sobre las 
preguntas? 
Oscar baja la cabeza. 
ROBERTO (CONT’D) 
¿Sigues aquí? Al celular te llegará la 
información detallada. 
Oscar asiente y sale de la oficina. Roberto lo ve irse y 
retoma su andar en circulos. 
 
12 I/E. HOSPITAL DEL NORTE - NOCHE. 
Un gran edificio blanco. Sobre la puerta en grandes letras 
rojas se lee “EMERGENCIAS”. 
Una ambulancia se detiene frente a la entrada. Las puertas 





El paramédico hace unas señas al interior del hospital y un 
par de enfermeros salen en su ayuda. Entre los tres bajan las 
camillas que llevan a Amara y Alejandro. Fabio hace el 
intento de empujar una de las camillas. 
PARAMÉDICO 
Aléjese por favor. 
Fabio se hace a un lado y deja que los enfermeros empujen las 
camillas al interior del hospital. De la parte delantera de 
la ambulancia baja Lucía. Fabio se le acerca y empiezan a 
caminar al interior del hospital. 
FABIO 
¿Cómo estás? 
Lucía mueve la cabeza con un gesto afirmativo. 
 
13 INT. HABITACIÓN HOSPITAL. NOCHE. 
Una habitación rectangular de paredes blancas. Luz artificial 
ilumina de manera uniforme. Los enfermeros entran empujando 
las camillas de Amara y Alejandro, detrás de ellos, Lucía 
seguida por Fabio. Acomodan ambas camillas en el espacio y 
salen del cuarto. Lucía y Fabio se quedan de pie en la 
habitación sin saber que hacer. La puerta se vuelve a abrir y 
entra un hombre de unos 35 años vestido con tenis, jean azul 
claro, una camisa blanca con una corbata azul oscura y una 
bata blanca que le llega abajo de las rodillas (JAIME). En 
sus manos una tabla de acrílico transparente. 
JAIME 
Buenas noches. Mi nombre es Jaime y voy 
a atender a sus hijos. 
Jaime toca la tabla de acrílico y aparecen las fotos de los 





Con la mano desliza el texto. Después de leer un momento, 
mira a ambos padres. 
JAIME (CONT’D) 
¿Cómo es la salud de los niños? 
LUCÍA 
Ellos nunca se han enfermando... 
Que yo recuerde. 
Lucía mira a Fabio. Él hace un gesto afirmativo con la 
cabeza. 
JAIME 
Eso quiere decir que ¿esto es un 
incidente aislado? 
LUCÍA 
¿No va a revisarlos? 
JAIME 
Todo a su tiempo. Responda por favor. 
LUCÍA 
Sí, sí es un incidente aislado. 
Examínelos por favor. 
Jaime se acerca a la camilla de Amara, deja la tabla al lado 
de los pies de la niña. Se toca un oído y acerca su reloj al 
pecho de la niña, este empieza a medir las pulsaciones. Al 
terminar se acerca a la camilla de Alejandro y realiza la 
misma operación. Lucia y Fabio lo siguen con la mirada. 
Desconcertado Jaime se queda mirando al piso  entre las 




Jaime sigue en la misma posición como si no hubiera escuchado 













Lucía pone sus manos en la cintura. 
JAIME (CONT’D) 
Sus hijos están en perfecto estado... A 
pesar de lo obvio. Voy a tener que 
hacer más exámenes. 
LUCÍA 
Los que sean necesarios. 
La puerta de la habitación se abre y entra Oscar acompañado 
de tres hombres. Los  padres y el médico  interrumpen la 
conversación y se quedan mirando a los que acaban de entrar. 
Oscar se  acerca al grupo mientras  sus acompañantes se 
distribuyen en el espacio. 
OSCAR 
Buenas noches. Soy funcionario del 










Necesitamos trasladarlos a instalación 
especializada. 
LUCÍA 
Ni siquiera sabemos quien es usted. 






Trabaja para el gobierno. No va a pasar 
nada malo. 
Los tres acompañantes de Oscar caminan hacia Lucía. Ella da 
dos pasos hacia atrás y toca el brazo de Fabio. Oscar mira a 
sus acompañantes y estos regresan a sus lugares. 
OSCAR 




Mi nombre es Jorge Aguirre. Mire mi 
identificación. 
Oscar saca de uno de sus bolsillos una tarjeta como la que 
mostró Fabio a los policías. En la tarjeta aparece la foto de 
Oscar, los logos del ministerio de salud y el nombre Jorge 
Aguirre. 
OSCAR (CONT’D) 
Pueden acompañarnos si quieren. 
LUCÍA 
Yo prefiero que mis hijos sean tratados 
aquí. 
Fabio se dirige hacia Lucía, la agarra por un brazo y la 
aleja de Oscar y del médico. 
FABIO 
Mira que trabajan para el gobierno, 
ellos van a asegurar su bienestar así 
como aseguran el nuestro. 
LUCÍA 







Vamos con ellos, como dijo el señor 
Aguirre. 
Lucía baja la cabeza, Fabio le da un par de palmadas en el 
hombro. 
Fabio camina hacia Oscar. 
FABIO (CONT’D) 
Está bien, hagan lo que tengan que 
hacer. 
JAIME 
Pero, señor Fabio... ¿Sus hijos? 
FABIO 
No se preocupe. Estos señores saben lo 
que hacen. 
OSCAR 
¡Perfecto! Vamos ya. 
Oscar señala a los niños con la cabeza. Los hombres que lo 
acompañan se acercan a las camillas y las sacan del cuarto. 
Oscar se acerca a Jaime y le tiende la mano. 
OSCAR (CONT’D) 
Muchas gracias. Por su colaboración. 
El grupo de personas sale de la habitación dejando solo a 
Jaime. 
 
14 EXT. AVENIDA BOGOTÁ - NOCHE. 
Una ambulancia se mueve a gran velocidad por una avenida de 
cuatro carriles. Dos taxis la siguen de cerca. Son los únicos 





15 INT. TAXI EN MOVIMIENTO POR AVENIDA - NOCHE. 
El taxi lo conduce uno de los acompañantes de Oscar, este va 
sentando en el puesto del pasajero. En la parte de atrás 
Lucía y Fabio. 
Lucía mira por la ventana tratando de reconocer la zona de la 
ciudad por donde se mueven 
LUCÍA 
¿Para dónde vamos? 
Fabio se le acerca a Lucía y le habla en voz baja. 
FABIO 
Deja la preguntadera. 
Oscar interrumpe a Fabio. 
OSCAR 
Como le dije, a una instalación 
especializada. 
Lucía mira por la ventana trasera y ve que otro taxi los 
sigue. 
LUCÍA 
¿Usted sabe qué le pasa a mis hijos? 
Oscar voltea a mirar a Lucía. 
OSCAR 
No estamos seguros al 100% pero 
precisamente queremos evitar cualquier 
contratiempo. 
LUCÍA 
¿Cómo así que no están seguros? 
OSCAR 
Sí, por eso queremos hacerles todos los 







Ese hospital donde estaban no es un 
ambiente controlado y no tienen los 
equipos necesarios para realizar dichos 
exámenes. Por eso le digo, no se 
preocupe. 




Lucía vuelve a mirar por la ventana del carro. Fabio voltea a 
mirar por la ventana de su lado. Se quedan en silencio 
 
16 I/E. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Es una construcción de cuatro pisos, las ventanas están 
selladas con tablas de madera o con bloques de cemento. En 
ciertos lugares la pintura se está cayendo, dejando al 
descubierto el ladrillo de las paredes. Hay grafitis en casi 
toda la fachada del edificio. La ambulancia se detiene. Los 
dos taxis hacen lo mismo. 
CORTE A: 
Lucía mira estupefacta el edificio frente al que se acaban de 




Automáticamente una de las paredes se desliza. 
 
CORTE A: 
En el interior del edificio, luces blancas iluminan el lugar. 
Personal cientifico camina en diferentes direcciones. Otros 
sentados frente a pantallas monitoreando información que no 





Parece un hormiguero humano en constante movimiento. La 
ambulancia y los dos taxis entran al edificio. La pared 
vuelve a su lugar. 
 
17 INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Lucía se baja del taxi con la boca abierta por la sorpresa. 
Mira a su alrededor. Las divisiones entre las estaciones de 







18 INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Las puertas de la ambulancia se abren, dos hombres bajan las 
camillas y las empujan hacia la estación de trabajo vacía. 
Lucía sigue la acción con la mirada y se detiene en Roberto 
que se encuentra de pie a un lado de la estación. Es la única 
persona del lugar que no se mueve ni hace nada. Él hace 
contacto visual con ella. 
Roberto camina hacia la estación donde pusieron las camillas 
de los niños. Detrás de él entra un grupo de cuatro personas 
que empujan unos carritos con equipos electrónicos. Una 
puerta se desliza  cerrando  la habitación. El grupo  de 
personas empieza a trabajar, ponen electrodos sobre el cuerpo 
de los niños, prenden los computadores, sobre las pantallas 
empiezan a aparecer datos. Roberto camina alrededor de las 
camillas de Amara y Alejandro mientras observa a las personas 
que trabajan. Levanta la cabeza buscando a Oscar, lo llama 
con una señal de su mano. Oscar camina hacia la puerta. 
escaleras de metal dan a un segundo piso. Una de las 






Lucía se da cuenta y sigue a Oscar. Después que él entra la 
puerta se cierra. Lucía se queda por fuera mirando a sus 
hijos, Fabio se acerca a ella. 
CORTE A: 
 
19 INT. CUARTO PAREDES DE CRISTAL - NOCHE. 
Roberto ve a los padres mirando a través del cristal. Hace un 
gesto con la mano y los vidrios del cuarto se oscurecen por 
completo. 
ROBERTO 
¿Qué hacen ellos aquí? 
OSCAR 
Son los papás de los niños. 
ROBERTO 
No te estoy preguntando quienes son. Te 
estoy preguntando ¿Qué hacen aquí? 
OSCAR 
La única forma de poder sacar a los 
niños del hospital era con sus papás. 
ROBERTO 
Qué bien. Ahora quiero que te toca 






(Interrumpiendo a Oscar) Primero haces 
preguntas, luego improvisas y ahora no 
quieres obedecer. No los quiero aquí. 
Roberto señala la puerta y le da la espalda a Oscar. Camina 






En tres horas quiero un informe 
completo del estado de estos niños. 
Oscar se queda de pie en la puerta del cuarto escuchando a 
Roberto. Una de las personas que trabajan con los niños se le 
acerca a Roberto. 
HOMBRE 1 
Señor, tenemos que hacer muchos 
exámenes. 
ROBERTO 
Y tú, pierdes el tiempo hablando 
conmigo. Ya escucharon. 
¡A trabajar! 
Todos bajan la cabeza al mismo tiempo y se ponen a trabajar 
en sus computadores o sobre los niños. 
 
20 INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Fabio y Lucía, intenta ver lo que ocurre al interior de la 
habitación sin mucho éxito. La puerta se abre y sale Oscar. 
Fabio camina hacia él y lo agarra por la camisa. 
FABIO 
¿Qué pasa con mis hijos? 
Oscar toma las manos de Fabio, se las quita de encima sin 
mucho esfuerzo y se arregla el cuello de la camisa. 
OSCAR 
Lo que tienen sus hijos puede ser 
contagioso. Aquí no pueden hacer nada 
más. Vayan a su casa. 
LUCÍA 





Lucía recorre con la mirada el lugar y ve una silla vacía. 
Camina hasta ella, se sienta, se frota la cara, se le nota 
cansada. Oscar mira a Fabio y señala a Lucía. Él se le acerca 
y se arrodilla frente a ella. 
FABIO 
Tranquila, esto es una instalación del 
gobierno. Además tienen los mejores 
equipos. 
LUCÍA 
¿Cómo sabes? No hay ningún letrero, ni 
afiche, ni nada que indique lo que 
dices. 
FABIO 
El señor Aguirre nos mostró su 
identificación y nos trajo con él. Ya 
sabemos que están tratando de curar a 
nuestros hijos. Pero aquí no podemos 








En tu casa vas a poder descansar y 
mañana traemos cosas para poder 
quedarnos aquí. No creo que haya ningún 
problema. 
Fabio levanta la mirada hacia Oscar, hacen contacto visual y 








Fabio se queda en silencio. Lucía levanta la cabeza y lo mira 
a los ojos. 
LUCÍA 
Estoy muy cansada y dejé a todos mis 
amigos en el apartamento. 
Oscar se acerca a la pareja. 
OSCAR 
A sus niños no les va a pasar nada, 
están seguros y en las mejores manos. 
Lucía mira a Oscar y luego a Fabio. 
FABIO 
Tienes que descansar. No te puedes 
enfermar. 
Lucía hablándole a Oscar 
LUCÍA 
Está bien, pero te hago responsable de 
lo que le pase a mis hijos. 
Oscar asiente. Lucía camina hacia la puerta del edificio. 
Fabio se levanta y va detrás de ella. Ambos salen del 
edificio. 
Oscar, al verlos salir camina hacia la estación donde tienen 
a los niños. La puerta no se abre. Oscar saca de su bolsillo 
una tarjeta, la pasa por el lector de la puerta pero aún así 
está no se abre. 
 
21 INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO/APARTAMENTO DE LUCÍA - NOCHE. 
El cuarto tiene las luces apagadas. Lucía sentada sobre la 
cama de Alejandro. Fabio abre la puerta y se recuesta al 






Los niños van a estar bien. Mañana 
temprano vengo a buscarte para que 
vayamos a buscarlos. 
LUCÍA 
No te vayas. 
FABIO 
Tengo mucho trabajo acumulado. Yo paso 
a las siete por ti. 
Fabio sale del cuarto. Lucía se queda sola, acostada sobre la 
cama. Empieza a llorar muy bajito mientras abraza uno de los 
muñecos que están en la cama de su hijo. 
 
22 INT. CORREDORES EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - 
NOCHE. 
Oscar camina por un corredor iluminado artificialmente, a 
ambos lados del corredor hay una serie de puertas que parecen 
iguales. Oscar se detiene frente a una de esas puertas, va a 
tocarla pero escucha unas voces que vienen del interior del 
lugar. Oscar le acerca un oído. 
ROBERTO (O.S.) 
Oscar Sanchez está haciendo muchas 
preguntas. 
JULIA (O.S.) 
¿Podemos confiar en el? 
ROBERTO (O.S.) 
Todavía no sé, prefiero que no sepa 
todo lo que hacemos aquí. 
En el interior todo queda en silencio. Oscar espera un 






23 INT. OFICINA DE ROBERTO. NOCHE. 




La puerta se abre automáticamente. Oscar entra a la oficina y 




No pude entrar al laboratorio donde se 
encuentran Amara y Alejandro. 
ROBERTO 
(Sarcástico) Qué lindo, ya te sabes sus 
nombres. (Serio) No tienes nada que 
hacer allí. 
Oscar sigue de pie frente al escritorio de Roberto. 
ROBERTO (CONT’D) 
¿Alguna otra cosa? (Pausa) ¿No? 
Entonces retírate ya. Si te necesito, 
te llamo. 
Oscar se queda de pie frente a Roberto. Este levanta la 
cabeza de su escritorio y lo mira. Oscar respira profundo, da 
media vuelta y sale de la oficina. 
 
24 INT. APARTAMENTO FABIO - NOCHE. 
Fabio sentado frente a la mesa de trabajo  que hay en su 
apartamento. Sobre la superficie de la mesa hay imágenes de 
planos arquitectónicos.  Fabio utiliza el dispositivo que 






Fabio, después de un momento de estar trabajando se detiene. 
Se queda mirando lo que hizo. En un arranque de histeria tira 
su esfero contra la pared. Se levanta de la mesa y camina 
hacia la hamaca, se sienta en ella y mira hacia la ventana. 
 
25 INT. APARTAMENTO FABIO - NOCHE/AMANECER. 
Fabio sigue mirando hacia la ventana mientras el cielo 
empieza a cambiar de color. Primero azul oscuro, luego un 
poco más claro hasta que se vuelve completamente naranja. La 
alarma del reloj que tiene Fabio en la muñeca empieza a 
sonar. Él mira la hora, se levanta de la hamaca y camina 
hacia el baño. 
 
26 I/E. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - DÍA. 
Fabio y Lucía se encuentran de pie frente a una de las 









Lucía empieza a deslizar la mano sobre la pared como si 
estuviera buscando algo sobre la superficie. En ese momento 
la pared se abre revelando a Roberto, quien se encuentra de 
pie en el interior del edificio. 
ROBERTO 
Buenos días. Sigan por favor. 
Lucía mira a Fabio, entran al edificio. 
CORTE A: 






El vidrio de las paredes está  transparente, se ven las 
camillas de Amara y Alejandro acostados. Ahora los niños 
están vestidos con unos trajes blancos que les cubren todo el 
cuerpo. A su alrededor un grupo de cientificos trabajan. 
Ella camina directamente hacia ese lugar. 
ROBERTO (CONT’D) 
Un momento. Vamos a mi oficina primero. 
Necesito hablar con ustedes. 
LUCÍA 
¿Qué es eso que tienen puesto? 
Lucía sigue caminando hacia la habitación donde están sus 





Las personas que trabajan en el lugar se detienen en seco, 
Lucía se queda quieta, voltea a mirar a Roberto. 
ROBERTO (CONT’D) 
Así les puedo explicar qué pasa con sus 
hijos. Este no es el lugar. 
Roberto empieza a caminar hacia las escaleras. Fabio mira a 
Lucía y le hace una seña con la cabeza. Ella empieza a seguir 
a Roberto. 
 
27 INT. OFICINA DE ROBERTO - DÍA. 
La puerta de la oficina se abre. Roberto entra seguido de 
Fabio y Lucía. Ella recorre el lugar con la mirada. 
ROBERTO 
No me gustan las ventanas. 
LUCÍA 





Roberto señala las sillas que hay frente a su escritorio. 
Lucía se sienta, Fabio hace lo mismo. Los tres se quedan en 
silencio mirándose. 
ROBERTO 
Sus hijos están bien pero tenemos un 
problema. 
Lucía abre los ojos y se acerca a Roberto. Fabio le toca el 
hombro, ella voltea a mirarlo con rabia y él retira su mano. 
ROBERTO (CONT’D) 
No son sus hijos, son ustedes. Resulta 
que estamos en una instalación del 
gobierno que hasta ayer era secreta 




Roberto mira a Lucía, se queda en silencio un par de 
segundos. 
ROBERTO 
Del señor Aguirre, es que me confundo 
con tanta gente a mi cargo. Bueno, el 
hecho es que ustedes no pueden estar 
aquí. No tienen la autorización. 
Lucía lo interrumpe. 
LUCÍA 
Pero usted parece el jefe, autorícenos. 
ROBERTO 
La petición para su autorización ya se 
envió pero el proceso se demora cinco 
días hábiles y hoy es sábado. Mientras 






Lucía se levanta bruscamente de la silla y golpea la 
superficie del escritorio de Roberto. Este le mira las manos 
y luego la mira a ella. 
FABIO 
Cálmate Lucía, el señor está tratando 
de ayudarnos. 
Lucía mira a Fabio con rabia. 
LUCÍA 
Sacaron a mis hijos de un buen hospital 
para traerlos a este lugar. Yo no me 
voy de aquí sin mis hijos. 
Fabio se acomoda en la silla sin saber qué hacer. Mira a 
Lucía y a Roberto. 
ROBERTO 
Tranquila, sus hijos están bien aquí. 
LUCÍA 
(Levantando la voz) ¡Estoy tranquila! 
Si usted no es el jefe entonces traiga 
a alguien que sí tenga poder. Ya dije 
que no me voy de aquí. 









Roberto sale de la oficina y la puerta queda abierta. Lucía 







Eres un inútil. No haces nada por tus 
hijos. 
FABIO 
Si no te calmas nos vamos a meter en 
más problemas. 
LUCÍA 
¿Cuáles problemas? ¡Idiota! No me dejan 
ver a mis hijos. 
FABIO 
No voy a discutir contigo. 
LUCÍA 
Ese es tu problema. Nunca quieres 
afrontar las cosas. No eres capaz de 
poner la cara, ni siquiera cuando... 






Nada. Se cerró la puerta. 
LUCÍA 
Lo que te estaba diciendo: cuando 
tuvimos problemas lo primero que 
hiciste fue salir corriendo. 
Fabio se queda dormido en su silla y descuelga la cabeza. 
LUCÍA (CONT’D) 
Ves, ni siquiera eres capaz de 
escucharme, pero hoy me vas a tener 
que... 





La puerta de la oficina se abre y entra Roberto seguido de 
tres hombres. Los cuatro tienen unas mascaras transparentes 
que les cubren la boca y la nariz. 
ROBERTO 
Casi no se duerme. Llévenlos a su casa 
y vigílenlos. 
Dos levantan a Fabio y uno se encarga de Lucía. Los sacan de 
la oficina de Roberto. Este se queda solo en su oficina, se 
acerca a la pared donde está el bar, se sirve un trago. 
ROBERTO (CONT’D) 
(Hablando al vacío) 
Encender extractores de aire. 
Se escucha un sonido muy fuerte por un par de segundos. 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 
Extracción terminada. La habitación se 
encuentra libre de partículas extrañas. 
Roberto se quita la máscara. Brinda con su vaso al vacío 
celebrando lo que acaba de hacer. Se toma todo el contenido 
de un solo sorbo. 
 
28 INT. CUARTO APARTAMENTO LUCÍA - DÍA. 
Fabio se despierta agitado. Recorre con la mirada el lugar. 
Lucía duerme a su lado. Están acostados en una cama doble. El 
cuarto es amplio con grandes ventanales, hay ropa de mujer 
tirada en el piso y pegado a una pared un gran tocador con 
frascos de perfume, cremas y un gran espejo. Fabio se levanta 
de la cama, la rodea y toca a Lucía en el hombro, ella se 
acomoda. Fabio le mueve el hombro con mayor fuerza hasta que 













¡No se! Lo ultimo que recuerdo era que 
estábamos en la oficina de Roberto y me 
acabo de despertar acá. 
Lucía se levanta de la cama. 
LUCÍA 
Algo nos hicieron, tenemos que ir allá 
de nuevo. 
FABIO 
No nos hicieron nada, tú sola te 
ofuscaste y el estrés hizo que te 
desmayaras. 
LUCÍA 
¿Y tú? También te estresaste. Yo te vi 
asustado. 
FABIO 
Mira, ese señor nos dijo que ya había 
solicitado el permiso para que 
estuviéramos en ese sitio. Esperemos un 
poco y todo listo. 
LUCÍA 
Deja de ser tan ingenuo. 
Lucía camina hacia la puerta del cuarto y sale dando un 
portazo. 
 
29 INT. COCINA APARTAMENTO LUCÍA - DÍA 






(Hablando al vacío) Café negro con 
azúcar. 
Ella empieza a caminar en círculos por la cocina. Suena un 
pitido de alarma que indica que el café está listo. Lucía se 
asusta, se acerca a una cafetera y toma el pocillo pero se le 
resbala de las manos y cae al piso. Lucía se recuesta al 
mesón de la cocina y empieza a respirar profundo. Fabio de 
pie afuera de la cocina observa a Lucía. 
FABIO 
Tranquila. Yo limpio. 
Se acerca al mueble de la cocina, abre una de las puertas y 
saca un trapo. Se agacha y empieza a recoger los pedazos del 
pocillo mientras que va limpiando el líquido con el trapo. 
FABIO (CONT’D) 
(Hablando al vacío) Dos cafés negros, 
uno con azúcar y uno sin azúcar. 
Fabio termina de recoger los pedazos del pocillo, se levanta 
y mira a Lucía. Ella señala una de las puertas del mueble de 
la cocina. Fabio abre la puerta y en su interior hay una 
caneca de basura. Fabio arroja los pedazos del pocillo en el 
interior de la caneca. Suena la alarma de la cafetera. Él se 
acerca y toma los dos pocillos, le entrega uno a ella. Lucía 
se toma un sorbo y hace cara de asco. 
LUCÍA 
Este no tiene azúcar. 
Fabio le cambia su pocillo. Se toma un sorbo y se recuesta en 
el mueble de la cocina. 
LUCÍA (CONT’D) 








¿Cuál es el miedo? 
FABIO 
No es ningún miedo, solo que no quiero 
meterme en problemas con el gobierno 
sin razón. 
LUCÍA 
Qué más razón que nuestros hijos. 
FABIO 
Ellos están siendo atendidos con 
tecnología de punta. Estás paranoica. 
Fabio se termina el café y camina hacia la puerta. 
LUCÍA 
¡No me digas así! 
Lucia ve a Fabio acercarse a la puerta. 
LUCÍA (CONT’D) 




¿A dónde vas? 
FABIO 
 










30 EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
Fabio y Lucía salen del edificio, en la calle la gente camina 
en orden por los andenes, nadie choca con nadie. Ella señala 
el andén de enfrente donde hay dos taxis parqueados. Encima 










Hay gente dentro de esos taxis. 
FABIO 
Cálmate. Están esperando a alguien. 
Fabio comienza a caminar por el andén, deja a Lucía atrás. 
Ella empieza a caminar rápido hasta alcanzarlo. 
CORTE A: 
 
31 INT. TAXI - DÍA. 
El chofer de uno de los taxis ve a Fabio y a Lucía que 
caminan por el andén. El hombre que esta sentado en el puesto 
del pasajero le toca el hombro. 
PASAJERO 
Son ellos. No podemos dejar que se 
pierdan. 
El chofer prende el carro. El pasajero se toca un oído. 
PASAJERO (CONT’D) 
Nosotros nos vamos con el hombre. 
Ustedes sigan a la mujer. 





32 EXT. PARADERO DE BUS - DÍA. 
Lucía y Fabio llegan hasta una pequeña caseta donde hay mucha 
gente esperando. Los taxis se detienen a unos metros de 
distancia del paradero. Lucía le señala a Fabio los taxis. 
FABIO 
Si te tranquiliza, anota la placa y el 
numero del taxi para que veas que estas 
siendo paranoica. 
LUCÍA 
Ya te dije que no me digas así. 
¡Idiota! 
Lucía saca su celular del bolsillo y anota las placas de 
ambos taxis. En ese momento un bus se detiene frente al 
paradero, la gente se empieza a subir de forma ordenada. 
FABIO 
Este es el de nosotros. 
La pareja se sube al bus. 
 
33 EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
Fabio y Lucía llegan a la portería de un edificio. Reinaldo, 
un hombre de unos 50 años vestido de traje entero azul 
oscuro, abre la puerta del edificio. 
REINALDO 
Buenas tardes, don Fabio. 
FABIO 
Buenas tardes, don Reinaldo. 
Antes de entrar al edificio. Lucía voltea hacia la calle 
mirando en todas direcciones. 
REINALDO 







¿Cómo se le ocurre? 
Fabio y Lucía entran en el edificio. 
 
34 INT. APARTAMENTO FABIO - DÍA. 
Lucía recorre el apartamento de Fabio con la mirada. Él sale 
de su habitación cargando un morral. 
LUCÍA 
Le hace falta una mano femenina. 
FABIO 
Estoy tranquilo así. ¡Vamos! 
Fabio toma por el brazo a Lucía y la saca del apartamento. 
 
35 EXT. CALLES BOGOTA - DÍA. 
Fabio y Lucía salen a la calle, mientras Reinaldo sostiene la 
puerta. 
FABIO 
Muchas gracias, don Reinaldo. 
Lucía mira hacia la calle y ve los dos taxis parqueados en el 
andén de enfrente, le toca el brazo a Fabio y señala con la 
boca. 
FABIO (CONT’D) 
¿Otra ves con el mismo cuento? 
Lucía saca su celular del bolsillo, lo mira y se lo muestra a 
Fabio. 
LUCÍA 
El mismo número. Estoy segura que nos 
hicieron algo y ahora nos están 
siguiendo. 
Fabio le rapa el celular de las manos, mira la pantalla y 













(Interrumpe a Fabio) ¡Pero nada! Nos 
vamos para la policía. Tenemos que 
recuperar a mis hijos ya. 
Fabio asiente, ambos empiezan a caminar. Los taxis arrancan 
detrás de la pareja. 
 
36 INT. ASCENSOR/OFICINA JULIA - DÍA. 
Un ascensor transparente. Roberto de pie en el centro dándole 
la espalda a la vista. Rascacielos cubiertos de vidrio que 
reflejan las luces de la ciudad. 
El indicador en números azules marca “168, 169, 170”. Se 
abren las puertas del ascensor. Roberto camina al interior de 
una gran oficina de amplios ventanales. Sentado en un sofá, 
Alberto. En el centro del espacio un escritorio de madera, 
sentada detrás, Julia (70), una mujer de pelo corto y teñido 
de negro. Se alcanza a notar su baja estatura. Vestida con un 
traje hecho a medida. Roberto pasa al lado de Alberto y lo 








Roberto. Parece que tenemos un 
problema. 
ROBERTO 







¿Recuérdame que le hiciste a los 
padres? 
ROBERTO 
La mujer se estaba poniendo 
intransigente. Quería hablar con mi 
superior. Me toco actuar rápido. 
JULIA 
Hubieras podido llamar a Alberto o en 










Tus soluciones nos causan más problemas 
de los que resuelves. No vuelvas a 
actuar por tú cuenta. 
El celular de Roberto empieza a timbrar. Julia lo mira con 
rabia. Él lo saca de su bolsillo, lo pone en silencio y lo 





Roberto mira a Julia, se mete la mano al bolsillo, saca su 
celular, toca la pantalla. Roberto empieza a caminar para 
alejarse del escritorio. 
JULIA (CONT’D) 
Contesta aquí. 







¿Sí? (Hace una pausa) Manténgase con 
ellos. 






Me informaron que Fabio y Lucía acaban 
de entrar a la estación de policía del 
occidente. 
Alberto se levanta de la silla, camina hasta el escritorio y 
se sienta sobre la superficie de madera al lado de Julia. 
JULIA 
Viste. Por actuar de forma impulsiva 
ahora tenemos que limpiar tu mierda. 
ALBERTO 
Llevamos cincuenta años trabajando 
delicadamente, logrando que todo 
funcione como un reloj. ¿Acaso ves a la 
gente en las calles quejándose? 
Alberto se queda en silencio esperando la respuesta de 
Roberto pero este se queda en silencio. 
ALBERTO (CONT’D) 
Así que si llegas a causar un problema 
en que todo lo que hemos logrado con 
nuestros métodos se vaya por el piso te 
aseguro que no va a ser solo tú trabajo 
el que se encuentre en riesgo. 





37 INT. ESTACION DE POLICÍA - DÍA. 
La estación parece un banco, luz blanca ilumina homogénea 
toda la habitación. Tiene varías ventanillas con números 
encima. Todas vacías. En la sala de espera Fabio se encuentra 
sentado en una silla mientras que Lucía camina de un lado 
para otro sin detenerse. 
FABIO 
Cálmate que me estás poniendo nervioso. 
LUCÍA 




Y nada que nos atienden. Mira tú famoso 
gobierno. 
Un policía entra a la estación y pasa al lado de Lucía. 
LUCÍA (CONT’D) 
Disculpe, señor agente. ¿Me podría 




Queremos poner un denuncio por el rapto 
de nuestros hijos. 
POLICÍA 3 
Claro, un agente en la ventanilla le 
tomara el denuncio. 
LUCÍA 






Debe estar ocupado en este momento pero 
en un segundo la atiende. Que tenga 
buen día. 
El policia sigue su camino. Se acerca a una pared que se 
desliza. El policía entra por allí. Lucia se queda de pie, 




Lucia se acerca a la ventanilla. Fabio se levanta de la silla 
y va tras ella. 
LUCÍA 










Unos hombres se llevaron a mis hijos y 
no me dejan verlos. 
SARGENTO 
¿Me puede explicar por favor? 
LUCÍA 
Mis hijos están enfermos, unos hombres 
que dicen trabajar para el gobierno se 
los llevaron a un sitio raro. 
SARGENTO 






¿Y qué les están haciendo? 






Están haciéndoles exámenes porque se 
enfermaron. 
SARGENTO 
A ver ¿sus hijos están enfermos y se 






Cálmese señora. Son preguntas de 
rutina. Continué por favor. 
Lucía se acerca a la ventanilla y casi gritando. 
LUCÍA 
¿Va a tomar el denuncio o no? 
SARGENTO 
Le baja el tonito o usted es la que 
puede terminar en un celda. 
Fabio toma a Lucía por los hombros, la aleja de la ventanilla 
y se acerca él. 
FABIO 
Nuestros hijos se enfermaron, llego un 
trabajador del gobierno y los llevó a 
un edificio secreto que ya no es 
secreto. Ahora los están atendiendo 
pero el hombre que parece ser el jefe 
no nos deja estar cerca de los niños 
porque no tenemos los respectivos 
permisos. 
SARGENTO 
¿Ustedes saben dónde se encuentran sus 













Entonces por lo que veo no se esta 
violando ley alguna. Les recomiendo que 
esperen y luego con los respectivos 
permisos van a poder ver a sus hijos, 
pero si por alguna razón terminan en la 
cárcel no creo que puedan visitar a sus 
niños. 
Lucía se pega a la ventanilla y comienza a golpearla. 
LUCÍA 
Pero nos drogaron y nos están siguiendo 
unos taxis. 
SARGENTO 
Señora le voy a pedir que se vaya o la 
meto ya en la celda que le prometí. 
Fabio agarra a Lucía por la cintura, la levanta y empieza a 
caminar hacia la puerta. 
FABIO 
No se preocupe señor. Yo me encargo de 
que se calme. 
Fabio camina fuera de la estación, mientras lleva a Lucía 
cargada y ella forcejea para que la suelte. 
CORTE A: 
 
38 EXT. CALLE BOGOTA FACHADA ESTACION DE POLICIA - DÍA. 
Afuera de la estación Fabio pone a Lucía en el piso. 
FABIO 







(Gritando) No te importan mis hijos. 
Ella empieza a caminar alejándose de Fabio. Él la sigue. 
FABIO 
También son míos. 
LUCÍA 
Nunca te has comportado como un padre y 
nunca lo harás ¡Déjame sola! 
Fabio la agarra por el brazo y la detiene. 
FABIO 
Siempre he estado ahí para ellos. 
LUCÍA 
Demuéstralo, ve recupera a mis hijos. 
Fabio le suelta el brazo a Lucía. Ella lo mira de forma 
acusadora, mueve la cabeza decepcionada. Se da la vuelta y 
empieza a caminar dejando a Fabio solo. Él la ve irse, pasado 
un momento empieza a caminar detrás de ella. 
 
39 INT. OFICINA DE ROBERTO - DÍA. 
Roberto sentado detrás de su escritorio con un vaso en la 
mano ginebra, tomando pequeños sorbos. Sobre la superficie 
del escritorio hay unas fotos de Amara y Alejandro, en ellas 
los niños están vestidos con la misma ropa que tenían puesta 
el día de su cumpleaños, debajo de cada imagen hay texto. 
Roberto desliza su dedo sobre el texto haciendo que se mueva. 
Deja el vaso sobre el escritorio, con esa misma mano toca el 
escritorio y aparecen dos fotos de Amara y Alejandro, en 
estas tienen trajes negros ceñidos al cuerpo. También aparece 
texto debajo de estas imágenes. Roberto lee, coge su vaso y 





40 EXT. FACHADA EDIFICIO DE LUCÍA - NOCHE. 
Lucía se detiene frente a la puerta de su edificio, mira 
hacia el anden de enfrente y ve a los dos taxis parqueados. 
LUCÍA 
(Hablando sola) Creen que uno es 
idiota. 
Cruza la calle y se dirige hacia los taxis. Fabio la ve 
dirigirse hacia los taxis. 
FABIO 
(Le habla a Lucía) ¿Para dónde vas? 
Ella no le presta atención y sigue caminando. Cuando esta 
cerca de los taxis, estos arrancan. Lucía los ve irse y se 










Lucía se frota la cabeza con desesperación. Mira a Fabio, se 
da vuelta y empieza a caminar hacia la entrada del edificio. 
FABIO (CONT’D) 
¿Pero qué pasó? 
Ella sigue caminando sin prestarle atención. Antes de entrar 
al edificio se voltea y le habla a Fabio. 
LUCÍA 
Nos vamos de aquí antes que regresen. 
Ella entrada del edificio. 
 
41 INT. CUARTO LUCÍA - NOCHE. 





42 INT. HABITACIÓN HOTEL - NOCHE. 
La luz de la calle entra por la ventana marcando el contorno 
de los objetos. Hay una cama en el centro del cuarto, al lado 
una pequeña mesa. En una esquina una silla y un televisor 
colgado de la pared frente a la cama. 
La puerta de la habitación se abre y entra Lucía, Fabio 
detrás de ella cierra la puerta después de haber entrado. 
Lucía se quita el maletín y lo deja caer en el piso, se 
sienta en la cama. Fabio la mira y no sabe qué hacer, se 
acerca a la mesa y abre las gavetas, encuentra el control de 
la televisión y la prende. En pantalla una presentadora 
ocupa la imagen. 
PRESENTADORA 
Los preparativos para la conmemoración 
del armisticio se encuentran listos y 
la cuenta regresiva para las 
celebraciones continua su curso. 
Fabio apaga la televisión, camina hacia la ventana, mira 
hacia afuera, se voltea y ve a Lucía sentada sobre la cama. 
Se le acerca y le toca un hombro pero ella lo rechaza y se 
acuesta. Él la sigue mirando y se acuesta al lado de ella sin 
tocarla. 
 
43 INT. LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Roberto de pie al lado de la camilla de Amara acariciándole 
el cabello. En el laboratorio hay tres cientificos. Dos 
sentados frente a computadores tecleando datos mientras miran 






Hemos aplicado todos los protocolos, 
ninguno arroja un resultado 
satisfactorio. 
Se abre la puerta que da a la calle, entra un taxi al 
edificio. Se detiene y se baja el chofer. Camina hasta el 
laboratorio donde tienen a los niños, entra y se para frente 
a Roberto. Este mira al chofer y el hombre no es capaz de 






Perdimos a los papás. 
ROBERTO 
Lo único que tenían que hacer era 
vigilarlos ¿cómo fueron capaces? 













Roberto lo interrumpe. 
ROBERTO 
Ese es el problema. Ustedes no piensan. 
Era solo vigilancia. No debían actuar 
















Váyanse y traten de encontrarlos. 
El chofer hace un par da venias y se retira caminando hacia 
atrás. 
 
44 INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 
Roberto sentado sobre el escritorio. Oscar de pie frente a 
él. 
ROBERTO 
No sabemos dónde están Fabio y Lucía. 
Encuéntralos. 
OSCAR 
¿Dónde los perdieron? 
ROBERTO 
Estaban en el apartamento de ella. 
OSCAR 
¿Qué hago cuándo los encuentre? 
ROBERTO 
Solo mantéenlos vigilados, pero no 
dejes que se te pierdan. 
OSCAR 
Si los hubieras dejado aquí no tendrías 
ese problema. 
ROBERTO 
No te estoy pidiendo opiniones. 





45 INT. HABITACIÓN HOTEL - DÍA. 
La luz del sol entra por la ventana, todos los objetos de la 
habitación se ven viejos. Fabio duerme solo en la cama. Abre 
los ojos y estira un brazo buscando a Lucía, al sentirse solo 
se levanta rápido, con la mirada busca el maletín de Lucía, 
lo ve abierto sobre la silla. 
La puerta de la habitación se abre y entra Lucía con un par 
de vasos llenos de un liquido verde. 
LUCÍA 
¿Tienes hambre? 
Fabio se frota los ojos con la mano y asiente. Lucía le 
entrega uno de los vasos. Él lo mira con desconfianza. 
LUCÍA (CONT’D) 
Es una mezcla de pepino, apio, 
espinacas y manzana verde. No 
necesitamos más. 
Fabio se toma un trago y trata de evitar a toda costa la cara 
de asco. 
FABIO 
Muy bueno gracias. La próxima me lo 
traes con azúcar. 
Lucía lo mira y le saca la lengua. Se toma un trago del jugo 
disfrutándolo de verdad. 
LUCÍA 
Estoy asustada por los niños, quiero 
verlos, quiero acariciarlos. 
Fabio la mira mientras va tomando de su jugo. 
LUCÍA (CONT’D) 
Nadie nos va a ayudar, al menos vamos a 
verlos. 






¿Y si esperamos al lunes? 
LUCÍA 
¡No! Ayúdame tú. A verlos, no voy a 
hacer nada impulsivo. 
Fabio baja la cabeza. 
LUCÍA (CONT’D) 
Ayer decías que eran tus hijos y que 
siempre te preocupas. Bueno, 
demuéstralo. 
Fabio deja el vaso en el piso, se frota la cara con 
desesperación. 
FABIO 
Listo. Pero vamos a hacer las cosas 
bien y sobre todo, no puedes ser tan 
impulsiva. 
Lucía se sienta en la cama al lado de Fabio. 
 
46 INT. RESTAURANTE - DÍA. 
Es un espacio muy amplio lleno de mesas, en casi todas hay 
personas sentadas. En una de las mesas Julia y Alberto 
conversando. 
JULIA 
De ahora en adelante tenemos que hacer 
las cosas con más tacto. 
ALBERTO 
Nos encontramos en una coyuntura muy 
importante. No podemos darnos el lujo 





Julia levanta la cabeza y le indica a Alberto que Roberto 
viene caminando hacia la mesa. El hombre llega y se sienta en 
una de las sillas. 
JULIA 
¿Qué ha pasado? 
ROBERTO 
Fabio y Lucía se libraron de la 
vigilancia. Encargué a Oscar pero no 








Manténlo vigilado de cerca. Pero 
también nos gustaría conocerlo. Ya que 
su hoja de vida es impresionante. 
Un mesero se acerca a la mesa. 
MESERO 
(Le habla a Roberto) Buenas tardes, 
señor ¿Va a ordenar algo? 
ROBERTO 
Un trago doble de ginebra. 
Alberto lo mira. 
ROBERTO (CONT’D) 
No tengo hambre. 
Roberto mira al mesero. 
MESERO 
En seguida señor. 






Entonces la cantidad de información 
para él debe ser limitada. 
ROBERTO 
Lo es, solo espero que no sea muy sapo. 
JULIA 
Bien ¿Y será que sí los encuentra? 
ROBERTO 
No sé, pero si lo hace, los mantendré 
vigilados y esperaré órdenes. 
Julia y Alberto se miran y aprueban la actitud de Roberto. El 
mesero se acerca empujando un carrito, al llegar a la mesa 
les sirve los platos a Julia y Alberto. A Roberto le pone un 
vaso enfrente. 
MESERO 
¿Desean algo más? 
ALBERTO 
No, gracias. 




Se toma un trago. Alberto y Julia empiezan a comer. 
 
47 EXT. CALLES BOGOTA - DÍA/NOCHE. 
Panorámica de la ciudad. (Time lapse ) Gente caminando y los 
carros moviéndose en las calles. El sol se oculta detrás de 





48 EXT. EDIFICIO ABANDONADO - NOCHE. 
Lucía se acerca a la fachada del edificio donde retienen a 
los mellizos. Se para frente a una pared y se queda quieta 
esperando. Después de un momento la pared se desliza abriendo 
una puerta. Un hombre sale del edificio y se acerca a Lucía. 
HOMBRE 1 
No puede estar aquí señora. 
LUCÍA 
¡Ayúdame! Quiero ver a mis hijos. 
HOMBRE 1 
Tiene que irse ya o la podemos meter a 
un calabozo. 
El hombre se da media vuelta y va a caminar hacia el interior 
del edificio. 
De la oscuridad sale Fabio corriendo, lo empuja contra la 
pared y del golpe cae al piso. Fabio se saca del bolsillo 
unas esposas plásticas. Se las pone en las muñecas. 
 
49 INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
La puerta del edificio se cierra. Lucía y Fabio recorren el 
lugar con la mirada. El espacio se encuentra vacío con las 
luces apagadas. Lo único iluminado es la habitación donde se 
encuentran los niños acostados en  sus camillas. Lucía  se 
agacha y empieza a revisar los bolsillos del hombre tirado en 
el piso inconsciente.  De uno de sus bolsillos saca una 
tarjeta transparente, se la muestra a Fabio, se levanta y 
camina hasta la habitación de sus hijos. 
Lucía se acerca a una de las paredes de cristal. Se abre una 
puerta. Ella  entra  en el laboratorio y camina hasta la 





Fabio entra al sitio con desconfianza, camina hasta la 
camilla de su hija y se queda de pie al lado de Lucía. 
Lucía se separa de Amara y empieza a observarla, se acerca a 
su cara y ve que tiene un punto parecido a un lunar detrás de 









Este lunar no se lo había visto antes. 
FABIO 




Lucía toca con delicadeza el supuesto lunar. En ese momento 
se empiezan a dibujar unas líneas negras en la cara de Amara. 
Esas mismas líneas aparecen en el pecho de la niña, también 
aparecen debajo del traje blanco que tiene puesto. Lucía se 
asusta y se aleja de su hija. Al terminar de dibujarse, se 
abren unas puertas de la cara y el pecho de la niña dejando 
al descubierto cables y circuitos. 
Fabio empieza a caminar hacía atrás y se tropieza con la 
camilla de Alejandro se voltea asustado, busca detrás de la 
oreja, encuentra el mismo lunar. Lo toca. Empieza a pasar 
exactamente el mismo proceso que con Amara. Lucía respira por 
la boca de forma irregular. Da dos pasos alejándose de Amara, 
se voltea a mirar a su hijo. Le ve las placas del pecho y la 
cara abiertas. Se tapa la boca. 
LUCÍA (CONT’D) 






Fabio se acerca a Lucía muy despacio y la abraza por la 
espalda. 
FABIO 
Tenemos que irnos. 
LUCÍA 
¿Dónde están mis hijos? 
FABIO 
No sé, pero tenemos que irnos. 
Fabio intenta levantar a Lucía pero ella se suelta y le da 
una cachetada a Fabio. 
 
50 INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 
Roberto acostado en el piso de su oficina. Una alarma empieza 
a sonar y se enciende una luz en el escritorio, Roberto sin 
levantarse, mira hacia el escritorio y al darse cuenta se 
levanta sobresaltado. Saca su celular del bolsillo, hace una 
llamada. 
ROBERTO 
Ya aparecieron aquí. 
Cuelga el celular y sale corriendo de su oficina. 
 
51 INT. LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Fabio mira a Lucía que camina en círculos alrededor de las 
camillas. Se da la vuelta, sale del laboratorio y camina 
hacia la pared por donde entraron. La puerta se desliza y 
Fabio voltea a mirar a Lucía antes de salir del edificio. 
Roberto llega  hasta el  laboratorio  acompañado de  tres 







Dos de los hombres salen corriendo tras Fabio, mientras que 
el otro hombre se acerca a Lucía, la agarra, le  hace una 
llave de artes marciales y la tira al piso dejándola 
indefensa. En el piso le pone unas esposas plásticas en las 
muñecas. 
LUCÍA 
¡¿Dónde están mis hijos?! 
Roberto camina cerca de la camilla de Alejandro. Toca el 
lunar detrás de la oreja del niño y las placas se vuelven a 
cerrar. Alejandro parece un humano nuevamente. 
LUCÍA (CONT’D) 
¡¿Dónde están?! 
Roberto la mira sin decir nada, camina hasta la camilla de 
Amara, le toca el lunar detrás de la oreja. Lucía desde el 
piso se mueve y le lanza un patada a Roberto que la esquiva 
con facilidad. Mueve la cabeza y el hombre que lo acompaña 
pone boca abajo a Lucía y le inmoviliza las piernas con unas 
esposas plásticas. 
LUCÍA (CONT’D) 
¡Suéltame! ¡Quiero a mis hijos! 
Roberto se le acerca, se agacha a su lado. 
ROBERTO 
¿No los ves? 
LUCÍA 
Esos no son mis hijos. 
ROBERTO 
Sí, sí lo son, solo que nunca te diste 
cuenta. Son perfectos, engañan hasta la 







(Gritando) Es mentira, eso no son mis 
hijos, es mentira. 
Roberto se quita un pañuelo que tiene en el bolsillo de su 
traje y se lo mete en la boca a Lucía. 
 
52 EXT. CALLES BOGOTA - NOCHE. 
Fabio corre por la mitad de la calle. Detrás de él corren los 
dos hombres que salieron del edificio. Fabio da la vuelta en 
una esquina y aprovecha para mirar a sus perseguidores. 
Fabio corre a un ritmo constante, está tranquilo. Los dos 
hombres van perdiendo velocidad y se ven agitados. Uno de los 
hombres se detiene, a los pocos metros se detiene el otro, 
mientras ven a Fabio alejarse. 
 
53 INT. EDIFICIO ABANDONADO/LABORATORIO SECRETO - NOCHE. 
Oscar entra al edificio y camina hasta el laboratorio donde 
está Roberto, ve a Lucía tirada en el piso. 
ROBERTO 
Si los hubieras encontrado antes no 
hubiera pasado esto. Ahora tenemos un 
problema de infiltración y debemos 
abandonar estas instalaciones. Llévense 
a esta mujer. 
Un hombre levanta a Lucía del piso y se la lleva del 
laboratorio. 
OSCAR 






Eso te pregunto a ti. Es necesario 
encontrar a Fabio y controlar que no 













Este asunto lo único que hace es 
adelantar los planes que ya estaban en 
marcha. Así que no hay problema. 
OSCAR 
¿Qué va a pasar con la señora? 
ROBERTO 
La vamos a desaparecer. 
OSCAR 
Si quieres controlar a Fabio es mejor 







Ya te dije lo que pienso. Puedes hacer 
lo que quieras. 
Oscar da media vuelta y sale del laboratorio. 
ROBERTO 






Roberto se queda de pie mirando a las personas que empiezan a 
guardar los equipos. 
 
54 EXT. CALLES BOGOTA - NOCHE. 
Fabio camina por una calle desierta y silenciosa, nervioso, 
mirando sobre su hombro como si lo persiguieran, acelera el 
paso. Se detiene y se esconde en el marco de una puerta. Mira 
en todas direcciones. No ve a nadie. Sigue caminando, se le 
nota más tranquilo. 
CORTE A: 
 
55 EXT. FACHADA EDIFICIO DE LUCÍA - NOCHE. 
Fabio de pie en la puerta del edificio, antes de entrar mira 
en todas direcciones de la calle. Al no ver a nadie entra. 
Del otro lado de la calle, Oscar sale de las sombras y se 
queda mirando a la puerta donde acaba de entrar Fabio. Hace 
una llamada por celular. 
 
56 INT. APARTAMENTO LUCIA/SALA - NOCHE. 
Fabio de pie en la sala del apartamento de Lucía. Mira hacia 
el frente y ve los regalos que les trajo a sus hijos, siguen 
sin abrirse, en el mismo lugar donde él los dejó. Empieza a 
caminar por la casa, las tortas siguen sobre la mesa. Se 
acerca a los regalos, los levanta y camina hacia la escalera. 
 
57 INT. CUARTO AMARA Y ALEJANDRO - NOCHE. 
Fabio entra al cuarto de sus hijos y pone el regalo de cada 
uno sobre su cama, recorre el cuarto mirando los juguetes, 
los afiches, los adornos. Se tira al piso y se queda allí 





58 INT. LABORATORIO NUEVO - DÍA. 
Un corredor largo, sin ventanas, iluminado con luz artificial 
de forma homogénea. Una mujer de unos 45 años vestida con una 
bata blanca y tacones (María). Camina a buen ritmo al lado de 
varias puertas de metal  que parecen iguales. Se detiene 
frente a una de esas puertas y se abre automáticamente. La 
mujer entra a un cuarto sin ventanas con la misma luz del 
exterior. En ese cuarto hay 4 camillas vacías y una de las 
paredes es una pantalla gigante. De pie, frente a la pantalla 
María utiliza sus manos para modificar datos y numeros sobre 
la pantalla. Suena  una voz robótica que llena todo el 
espacio. 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 













Que bueno. Ahora a lo que nos interesa. 
¿Qué has encontrado? 
MARÍA. 
No llevo cinco minutos aquí, pero todo 
parece que fue un error general de 
sistema. Lo que me extraña es que nunca 
hubo un aviso de ningún tipo solo se 






Me parece que fue una buena decisión la 
de tener a todos los sujetos cerca, no 
sabemos cuando puede volver a ocurrir. 
ROBERTO (O.S.) 
Esperemos que no. Podría ser una 
situación inmanejable ¿Cuándo me puedes 
dar un informe más detallado? 
MARÍA. 
Estoy esperando a los mellizos para 
poder estudiarlos a fondo. Ahora no te 
puedo dar un estimado confiable. 
ROBERTO (O.S.) 
Lo más pronto posible. Te dejo 
trabajar. 
Se corta la comunicación. María se queda mirando una de las 
pantallas. 
MARÍA. 
(Hablando sola) No estoy tratando de 
arreglar un celular. 
María mueve las manos y hace que todas información en la 
pantalla desaparezca. 
 
59 INT. AUTOMOVIL EN MOVIMIENTO - DÍA. 
Roberto se guarda el celular en su bolsillo mientras mira por 
la ventana del carro. A su lado, Oscar. 
OSCAR 
Ese hombre es muy raro. Desde que llego 







Entonces no hay razón para mantenerla 
viva. 
OSCAR 
Yo no me confiaría, recuerda que le 
quitamos a toda su familia. No sabemos 
cómo puede reaccionar. Esperemos un par 
de días. 
ROBERTO 
Está bien. Pero si algo sale mal yo no 
seré el culpable. 
Oscar asiente y voltea la cabeza para mirar por la ventana 
del carro. 
Los edificios y la ciudad se van quedando atrás. La ciudad da 
paso a casas de cartón y zinc. Se nota la miseria. 
 
60 INT. COCINA APARTAMENTO DE LUCIA - DÍA. 
Fabio de pie en la mitad de la cocina. 
FABIO 
(Habla al vacío) Café negro sin azúcar. 
Mientras espera Fabio camina por el espacio. Llega hasta la 
mesa del comedor y ve las dos tortas con los nombres de sus 
hijos. Se recuesta sobre la mesa y empieza a llorar. Suena la 
alarma de la cafetera. Fabio se asusta, mira el pocillo con 
el tinto, mira las tortas, se levanta de la mesa y camina 





61 INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS - DÍA. 
Oscar camina por el corredor lleno de puertas. Se detiene 
frente a una, mira a su interior por medio de la pequeña 
mirilla. 
CORTE A: 
En el interior del cuarto, Lucía amarrada a una camilla 
forcejea y grita pero no se escucha nada fuera de la 
habitación. Una enfermera que se acerca a Lucia e intenta 
ponerle una intravenosa; Lucía mueve su brazo impidiendo que 
le pongan la inyección. La mujer le coloca una mascara a 
Lucía que le cubre la nariz y la boca. Ella se va quedando 
dormida. La enfermera la inyecta en el brazo, le pone una 
bolsa de suero que cuelga al lado de la camilla de Lucía. Al 
terminar voltea hacia la puerta y ve a través del visor a 
Oscar que se va. 
 
62 INT. LABORATORIO MARÍA - DÍA. 
María de pie frente a cuatro camillas. En dos de ellas una 
pareja de  mellizos  vestidos de blanco, estos son los 
androides. En las otras dos, una pareja de mellizos con un 
traje negro, es muy parecido al de los otros niños pero el 
color es lo que marca la diferencia, estos son los humanos. 
Ella de pie en el centro del espacio mirando a los niños en 
silencio, sus ojos brillan y  suspira de satisfacción  al 
tenerlos todos juntos. Se acerca a la pareja que está vestida 
de blanco y toca detrás de la oreja de los androides, arranca 
el proceso de abrirse las placas en el pecho y cara de ellos. 
Mientras esto sucede, María pega electrodos inalámbricos en 





En una pantalla que hace parte de la pared empiezan a 
aparecer datos y gráficos. Ella mira la pantalla, camina 
hacia los androides, miran en el interior de sus cuerpos los 
elementos mecánicos, regresa donde los humanos y les toma el 
pulso, se encuentra muy concentrada en su trabajo. De repente 
suena el timbre de un teléfono celular, María se asusta, da 
un salto alejándose de las camillas y queda en posición de 
defensa, como si fueran artes marciales mal ejecutadas. En el 






Lo siento, solo te vi tan emocionada 
que no quise interrumpir. 
MARÍA. 
Ya lo hiciste. 
 
 
María regresa a su posición de trabajo y se acerca a la 
pantalla que se encuentra dividida en dos y cada una de las 
partes está dedicada a la información correspondiente a los 
androides o a los humanos. Utiliza su dedo como un esfero, va 
apareciendo escritura sobre la pantalla, hace anotaciones en 
cada una de las mitades, tacha información, hace signos de 
interrogación al lado de números y gráficas. Oscar entra al 
laboratorio, mira las cuatro  camillas  y  a María 
respectivamente. Ella sigue trabajando sin parar y empieza a 















Que es increíble lo que se ha logrado 
aquí, pero Maynard Keenan, nunca dijo 
que esto podía ocurrir. 
 
Mientras María habla con Oscar señala unos algoritmos que 










Es un científico, el más importante de 
nuestra época pero su trabajo se ha 
mantenido en secreto por eso nadie lo 
conoce, pero bueno. Él pudo traducir el 
lenguaje en el que se comunican las 
neuronas y además fabricó un 
dispositivo que les responde. 
 
En el lado de la pantalla de los androides aparece un gráfico 
que se asemeja a un cerebro humano en la forma pero se nota 
que está compuesto por circuitos y es artificial, María toca 





Ella se aleja de la pantalla y camina hacia los androides, 
mete la mano en el interior de las máquinas, desconecta 
circuitos  que  inmediatamente aparecen cambios en la 
información de la pantalla, María los vuelve a conectar. 
Oscar se acerca a María y a los androides, mira al interior 









Claro. Estos dispositivos toman las 
ondas cerebrales de los niños y se 
comunican, por eso ellos así parezcan 
dormidos están recibiendo estímulos 
constantes y además le incluimos 
cualquier tipo de información, así 
cuando termina el proceso los 




¿Pero si es tan poderoso porque no lo 






Ya lo intentamos pero el cerebro 
rechaza las cosas a la fuerza, entonces 
es necesario hacerlo de una forma 
delicada, cada vez es más específica la 
información que logramos insertar pero 
sigue tomando mucho tiempo. 
 
Oscar Camina alrededor de las cuatro camillas, toca la piel 
de los androides y de los humanos. 
 
OSCAR 
¿Qué información insertan? 
 
MARÍA. 
Una alteración en el comportamiento que 
hace que nunca vayan en contra de 
nuestros intereses ¿O cómo crees que se 
ha mantenido la paz por 50 años? 
 
A Oscar se le desaparece la sonrisa de la cara. 
 
OSCAR 








Oscar deja de caminar alrededor de las camillas, María que en 
ningún momento de la conversación ha mirado a Oscar sigue 
trabajando sobre los androides y los humanos, él la mira pero 
no le dice nada, sale del laboratorio y ella no se da ni 
cuenta. 
 
63 INT. OFICINA DE OSCAR - DÍA. 
Oscar entra a un pequeño espacio sin ventanas. La puerta se 
desliza cerrándose. Se queda de pie en el espacio mirando su 
pequeño escritorio, lo rodea y se sienta en la silla. 
Inmediatamente se recuesta sobre la mesa. 
OSCAR 
(Su voz se escucha ahogada) ¿Qué estoy 
haciendo? 
Sobre el escritorio se prende una luz. 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 
Llamada de Roberto. 
Oscar no se mueve. La luz no deja de titilar sobre el 
escritorio. 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) (CONT’D) 
Llamada de Roberto. ¿Contestar o 
desviar? Llamada de Roberto. 




Roberto aparece sentado en la silla frente a Oscar. 
ROBERTO (O.S.) 














Julia y Alberto van a venir a revisar 
las nuevas instalaciones y a ver a los 
niños. Yo no voy a estar, así que tú 
les vas a dar el tour respectivo y 
harás todo lo que ellos digan. 








Espero que no les hables así a ellos. 
No son tan amables como yo. 
Roberto desaparece. Oscar vuelve a recostarse sobre el 
escritorio. 
 
64 EXT. CALLES EDIFICIO ABANDONADO - DÍA. 
Un taxi se parquea cerca al edificio abandonado donde tenían 
a los niños. Se abre una puerta y Fabio se baja del carro. El 
taxi arranca y Fabio lo ve irse. No se mueve hasta que el 
taxi cruza en una esquina, luego, camina hacia el edificio, 
se acerca a la pared y espera que se abra como lo hizo en 
ocasiones anteriores. Empieza a caminar paralelo a la fachada 





Mientras camina mira hacia el piso y ve un tubo de metal, lo 
recoge y se acerca a una de las ventanas que está sellada con 
una tabla. La empieza a golpear hasta que la madera se rompe. 
 
65 INT. EDIFICIO ABANDONADO. DÍA. 
Fabio entra por  la  ventana al edificio. El interior se 
encuentra a oscuras. Saca su celular y enciende la linterna. 
Ilumina el espacio y se da cuenta que está vacío, ni siquiera 
las divisiones de cristal. Camina, mientras  utiliza la 
linterna. Parece que nunca hubiera estado nadie en ese sitio. 
CORTE A: 
 
66 INT. EDIFICIO ABANDONADO/SEGUNDO PISO - DÍA. 
En el segundo piso del edificio Fabio camina por un corredor. 
Abriendo puertas empujándolas, panteándolas o las golpea con 
el tubo. Mira al interior de los cuartos que abre. No hay 
nada, ningún tipo de rastro o pista de sus hijos o Lucía. 
 
67 INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS - DÍA. 
Oscar, de pie frente a una puerta que se abre. Es un 
ascensor, de su interior se bajan Julia y Alberto. El hombre 
le extiende la mano a Oscar, este le responde el saludo. 
OSCAR 
Buenas tardes, mi nombre es Oscar y voy 
a acompañarlos. 
JULIA 
Muchas gracias joven. 
Oscar se da medía vuelta y les señala el camino que deben 





Al pasar frente a una puerta Alberto mira hacia el interior 
del cuarto por la ventanilla de la misma. En el interior se 
encuentra Lucía acostada en una camilla, parece dormida. 
Alberto se detiene y Julia también. 
OSCAR 






¿Qué van a hacer con ella? 
OSCAR 
Roberto quería desaparecerla pero le 
dije que era mejor mantenerla viva, 
podemos utilizarla como moneda de 
cambio. Fabio no ha aparecido y no 




Por el momento le estamos dando una 
droga alucinógena, después la podemos 
recluir en un psiquiátrico diciendo que 
es esquizofrénica, así nadie le creerá 
nada. 
Julia empieza a caminar por el corredor. Los dos hombres la 
siguen. 
JULIA 







Siguen caminando en silencio. 
 
68 INT. LABORATORIO MARÍA - DÍA. 
María, camina por el laboratorio, va de la pantalla a los 
niños. El sonido de la puerta abriéndose hace que ella se 
quede quieta. Al ver que Julia entra primero, se le acerca y 
le tiende la mano, Alberto y Oscar entran al laboratorio. 
Julia camina directo hasta las camillas.  Se acerca a los 
androides que tienen cables conectados al interior del 
cuerpo. Toca la piel sintética de los androides y luego la 




Es un polímero biosintético de tercera 
generación. 
ALBERTO 
Ni siquiera los papás notan la 
diferencia. Ustedes conocen los 
resultados. 
JULIA 
¿Qué pasó con estos niños? 
MARÍA. 
Todavía es muy pronto para dar 
resultados concluyentes pero parece que 
el cerebro de los niños rechazara la 
conexión. 
JULIA 






Hasta no tener resultados definitivos 
no quiero sacar ninguna conclusión. 
OSCAR 
Si me permite. 
Julia lo mira y asiente. 
OSCAR (CONT’D) 
Si esto llegara a suceder a gran escala 
no habría forma de controlar la 
situación, yo creo que deberíamos 
empezar con los cambios de una vez. 
Julia mira a María. 
JULIA 
¿En qué punto del proceso estamos? 
MARÍA. 
Entre el 70% y el 80%. Si hacemos el 
cambio en este momento no sabemos qué 
pueda pasar. 
Julia empieza a caminar fuera del laboratorio. 
JULIA 
(Le habla a Oscar) Deja que nosotros 
nos preocupemos por eso. Limítate a 
cumplir órdenes. 
OSCAR 
(Baja la cabeza) Sí, señora. 
Alberto se acerca a María. 
ALBERTO 
Buen trabajo. 
Sigue a Julia que ya salió del laboratorio. Oscar hace lo 







No te olvides de llamarme. 
Oscar asiente y sale del laboratorio. 
 
69 INT. EDIFICIO ABANDONADO - DÍA. 
Fabio, sentado en el piso, golpea la pared con su cabeza, no 
lo hace muy duro pero si constante. Se queda quieto y mira 
hacia una puerta que todavía se encuentra cerrada. Camina 
hacia la puerta sin soltar el tubo de metal, la abre de una 
patada. La habitación se encuentra vacía, en el piso hay un 
trapo tirado. Fabio se acerca y lo recoge, cuando lo ve bien 
se da cuenta que es el buzo que tenía puesto Lucía el día que 
se la llevaron, empieza a olerlo, cae de rodillas y empieza a 
llorar. 
 
70 INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS - DÍA. 
Oscar de pie frente a una puerta abierta, espera. Julia y 
Alberto salen de la habitación. 
JULIA 
Excelente. Todo está muy bien. 
ALBERTO 
¿Por qué no entraste? 
OSCAR 
Ya vi lo necesario. 
Oscar se da vuelta y les señala el corredor a sus 
acompañantes para que caminen adelante de él. 
 
71 EXT. BOTADERO DE BASURA - DÍA. 
La basura llega hasta donde alcanza la vista. No hay un solo 
árbol, arbusto o planta de ningún tipo. Gallinazos sobre 





Personas caminan buscando algo que comer o que vender. No 
dejan de mirar al piso. Lo único que no se encuentra cubierto 
por basura es un pequeño camino que lleva  a una caseta 
construida con tejas de zinc. Un sedan negro muy lujoso, la 
pintura brilla por los rayos de sol. De pie recostado a la 
puerta del carro un hombre vestido de saco y corbata, tiene 
un arma en la mano y apunta a uno gallinazos, hace un ruido 
de disparo. 
La puerta de la casucha se desliza, cuando se abre por 
completo salen de ella Julia, Alberto y Oscar. Alberto mira 
en todas direcciones. 
ALBERTO 
Excelente camuflaje. 
Oscar asiente. El hombre recostado al automovil guarda su 
arma, se pone firme y abre la puerta trasera del carro. 
JULIA 
Estoy muy impresionada por este lugar. 
Ya podemos empezar a pensar en una 
siguiente cosecha, es hora y tenemos 
las instalaciones adecuadas. 
Julia se sube al sedan, Alberto se sube detrás de ella. El 
hombre cierra la puerta, se sube al puesto del chofer, el 
carro arranca y se pierde entre una nube de polvo. 
OSCAR 
Ustedes nunca tienen suficiente. 
Mira hacia el piso, ve una lata y la patea con todas sus 





72 EXT. EDIFICIO ABANDONADO - DÍA. 
Fabio sale del edificio caminando, en una mano lleva el buzo 
de Lucía en la otra el tubo de metal. Frente al edificio un 
taxi parqueado, se abren las puertas y se bajan dos hombres. 
TAXISTA 1 
¿Qué hace aquí? 
Fabio sigue caminando sin prestarle atención, los dos hombres 
caminan hacia él y le cierran el paso. 
TAXISTA 2 
Te preguntaron algo. 
Uno de los taxistas saca un arma y la apunta hacia el piso. 
Fabio mira el arma. 
TAXISTA 1 
Estas instalaciones son privadas. 
Fabio agacha la cabeza. Le tira el buzo de Lucía a la cara 
del taxista desarmado. Con el tubo golpea la mano que tiene 
el arma, el hombre da un aullido de dolor y suelta la 
pistola. Fabio agarra el tubo con las dos manos, patea la 
pistola. Con el tubo golpea la rodilla del hombre con el buzo 
en la cabeza, este se tuerce del dolor y cae al piso. Fabio 
se da media vuelta y golpea en la espalda al que tenía el 
arma, también cae. Fabio ve a los dos hombres tirados y con 
el tubo le da un golpe seco en la cabeza de cada uno. Se 
dejan de mover. Fabio se agacha y revisa los bolsillos de los 
hombres, encuentra las llaves del carro, coge a uno por las 
piernas y lo monta en el taxi. Se acerca al otro y realiza la 
misma tarea. 
Fabio camina hasta el arma, la va a coger pero se detiene. 
Mira a su alrededor y ve una bolsa plástica tirada en el 





Manejándola con mucha precisión la descarga y la desarma. 
Arroja las partes en distintas direcciones, regresa al taxi, 
se sube, lo prende y arranca. Lo parquea en el interior del 
edificio y se va caminando, suelta el tubo y recoge el buzo 
de Lucía que quedó tirado en el piso. 
 
73 INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS - DÍA. 
Oscar de pie frente a una puerta, mirando por la pequeña 
ventanilla que tiene, en el interior del cuarto se encuentra 
Lucía acostada en una camilla. Tiene las muñecas y los 
tobillos amarrados. Ella ya no pelea, solo  mira hacia el 
techo sin hacer nada. Roberto va caminando por el corredor, 
al ver a Oscar se detiene y mira al interior del cuarto. 
ROBERTO 
Es atractiva ¿Te interesa? 
Oscar lo voltea a mirar pero no dice nada. 
ROBERTO (CONT’D) 
Nunca hemos probado en adultos pero 
ella puede servir y si funciona te la 
dejamos como tú quieras. 
OSCAR 
Me interesa mantenerla viva. 
ROBERTO 
Sí, sí. Lo que tú digas. 
Roberto le da un par de palmadas en la espalda a Oscar y 
sonríe. 
ROBERTO (CONT’D) 
Julia y Alberto quedaron muy 
satisfechos con tu labor, te quieren 






En estos días te envío las 
instrucciones y las reglas. 
Roberto sigue caminando mientras Oscar sigue mirando a Lucía. 
Le da un puño a la pared y se va caminado en la dirección 
contraria a Roberto. 
 
74 INT. CUARTO APARTAMENTO LUCIA - DÍA. 
Fabio dobla el buzo de Lucía y lo pone encima de la cama. Se 
frota la cabeza con una mano, camina en circulos por el 
cuarto. Se queda quieto y se tira en el piso. 
FABIO 
(Frustrado) Me hubiese dejado 
capturar... ¡Idiota! 
Fabio se empieza a dar cachetadas. En ese momento empieza a 
sonar su celular, lo saca de su bolsillo y lo mira. En la 
pantalla dice “numero bloqueado” Fabio contesta y se queda en 
silencio. 
FABIO (CONT’D) 
¿En dónde? (Escucha) Nos vemos más 
tarde. 




75 INT. CENTRO COMERCIAL - NOCHE. 
Es un lugar muy grande lleno de almacenes, mucha gente camina 
por lo corredores mirando los  productos. Algunos cargan 
bolsas, otros simplemente miran las vitrinas. Fabio camina 





Se detiene en el centro de uno de los corredores y continua 
mirando a cada una de las personas que caminan por el sitio. 
Suena el celular de Fabio, lo contesta. 
FABIO 
¿En cuál de todos? 
Levanta la cabeza buscando la señalización del centro 
comercial. 
FABIO (CONT’D) 
Nos vemos en cinco. 
Empieza a caminar de forma decidida por el corredor. 
 
76 INT. BAÑO CENTRO COMERCIAL - NOCHE. 
Fabio entra a el baño, no hay nadie más. Se acerca a un 
orinal. La puerta de uno de los inodoros se abre. Oscar sale 
y camina hasta el lavamanos, al verlo,  Fabio  se sube la 
cremallera y camina hasta el lavamanos junto a Oscar. Se 
lavan las manos en silencio. 
OSCAR 
Te puedo ayudar a recuperar a tú 
familia. 
FABIO 
Cómo me ayudaste cuando los sacaste del 
hospital. 
OSCAR 
Si estás aquí quiere decir que quieres 
recuperar a tu gente. Así que cállate y 
escucha. 
Fabio lo mira a los ojos. 
OSCAR (CONT’D) 
Tienes que hacerme caso a todo lo que 





Se saca un celular del bolsillo y se lo entrega. 
OSCAR (CONT’D) 
Toma este teléfono y bota el tuyo. Voy 
a salir de aquí, espera unos minutos y 
luego sales tú. 
FABIO 
¿Por qué me ayudas? 
OSCAR 
Es mi problema. Espera mi llamada con 
instrucciones. 
Oscar sale del baño y deja a Fabio solo, este mira el celular 
que le entrego Oscar. 
 
77 INT. OFICINA DE ROBERTO - NOCHE. 
Roberto sentado detrás de su escritorio, del otro lado en las 
sillas están Julia y Alberto. 
ROBERTO 
Está bien. Yo me encargo. 
Julia se levanta de la silla y desaparece. Alberto desaparece 
un par de segundos despues. Roberto se queda en silencio en 
su oficina, se rasca la cabeza. 
ROBERTO (CONT’D) 
(Hablando al vacío) Llamar a Oscar. 
Se escucha el tono del timbre de un teléfono. Suena varias 






Te necesito en mi oficina ya. 
OSCAR (O.S.) 








Tengo vida privada ¿sabes? 
ROBERTO 
Espero que esa vida privada no 
interfiera con nuestros planes. 
OSCAR (O.S.) 
¿Me vas a decir que pasa o no? 
ROBERTO 
Julia y Alberto están ansiosos por una 
nueva cosecha, quieren que empieces lo 
más pronto posible. 
OSCAR (O.S.) 
Ya voy en camino. 
María entra a la oficina de Roberto. Respira agitada. Se 
agacha colocando las manos en las rodillas. Roberto la mira. 
ROBERTO 






Nada. Te estoy esperando. 
Se corta la comunicación. María recupera el ritmo de la 
respiración. Sin levantar la cabeza. 
MARÍA. 









78 INT. LABORATORIO MARÍA - NOCHE. 
Roberto de pie entre las camillas de los androides y de los 
niños. 
ROBERTO 
¿Qué me querías mostrar? 
María camina hacia Roberto. 
MARÍA. 
Todo parece indicar que fueron los 
mismo niños lo que rechazaron el enlace 
con los androides. 
Roberto mira a los niños y a los androides. Empieza a caminar 




Es la única explicación, he probado 
todo lo demás y nada funciona. Ademas 
los androides están en perfecto estado. 
ROBERTO 
Fuera de que no funcionan. 
MARÍA. 
No funcionan porque no tienen a que 
conectarse, eso hace que se apaguen. La 
única opción es que los niños rechazan 
el enlace. Pero la maquina está en 
perfecto estado. 
ROBERTO 
Bueno, bueno. Ya entendí. Entonces esos 







No. Quiero saber cómo lo hacen. Dame 
algo de tiempo. Ademas es importante 
asegurarse que esto no va a volver a 
ocurrir y yo no voy a ser responsable 
por la muerte de ningún niño, ni de 
quitárselo a sus padres. 
ROBERTO 
Deja la hipocresía y trabaja. Tienes 
dos días. 
María baja la cabeza y camina hasta su escritorio. 
 
79 INT. INSTALACIONES NUEVAS/HABITACIÓN LUCÍA - NOCHE. 
Oscar de pie al lado de la camilla donde tienen amarrada a 
Lucía,  observa mientras  una enfermera le cambia  una 
intravenosa a la mujer. La enfermera termina su trabajo y 
camina al lado de Oscar para salir de la habitación. De una 
forma muy delicada, él le roba la identificación a  la 
enfermera. Se cerca a Lucía y la ve dormir. 
OSCAR 
No te preocupes. 
Se acerca a la intravenosa y detiene el flujo. Espera hasta 
que Lucía abre los ojos. 
OSCAR (CONT’D) 
Tienes que aceptar alimento. Para poder 
salir de aquí. 
Lucía lo mira. Oscar se da la vuelta y sale de la habitación. 
 
80 INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS/CORREDOR - NOCHE. 
Oscar cierra la puerta de la habitación de Lucía. En ese 






Me estoy empezando a preocupar por ese 
interés tuyo en esa mujer. Espero que 
no influya en tus decisiones. 
OSCAR 
No hay problema. 
ROBERTO 
Si algo no sirve es reemplazado. Eso va 
para ti, esa mujer o sus hijos. 
Roberto sigue caminando y Oscar lo sigue. 
OSCAR 
Lo tengo claro. 
ROBERTO 
¿Qué se sabe de Fabio? 
OSCAR 
El equipo de vigilancia que lo sigue no 
se ha vuelto a reportar. 
ROBERTO 
Envía otro equipo. No podemos darnos el 
lujo de quedarnos en blanco. 
Ambos hombres siguen caminando por el corredor. 
 
81 INT. APARTAMENTO LUCIA/COMEDOR - NOCHE. 
Fabio sentado en la mesa del comedor, tiene un pocillo de 
café en la mano, sobre la mesa las tortas de sus hijos en el 
mismo lugar, al lado el celular que le entregó Oscar. El 
celular empieza a timbrar, Fabio lo contesta. 
OSCAR (O.S.) 
En 15 minutos va a llegar un equipo de 
vigilancia, te aconsejo que agarres lo 





Fabio se levanta de la mesa. 
 
82 EXT. CALLES BOGOTA - NOCHE. 
Fabio sale a la calle y se queda quieto en el anden mirando 
en todas direcciones, tiene el teléfono celular en la mano y 








Ve a la parada de bus y espera mis 
indicaciones. 
Fabio camina hacia su derecha. 
 
83 INT. BUS EN MOVIMIENTO - NOCHE. 
Fabio sentado en una silla mirando por la ventana. Tiene el 
celular pegado a la oreja. 
OSCAR (O.S.) 
Te bajas en la próxima parada, caminas 
hacia el norte 4 cuadras y me esperas. 
El bus se detiene, Fabio se levanta de su silla y se baja. 
 
84 EXT. CALLES BOGOTA - NOCHE. 
Fabio, recostado a una pared, empieza a mirar en todas 
direcciones en actitud defensiva. De la oscuridad aparece 
Oscar caminando en dirección a Fabio. 
OSCAR 
Muy bien, sígueme. 






85 EXT. PARQUEADERO - NOCHE. 
Los espacios para los automóviles se encuentran vacíos. Oscar 
se acerca al único carro parqueado en el lugar. De su 
bolsillo saca un llavero, abre la puerta del carro y se sube 
al puesto del copiloto, le abre la puerta del chofer a Fabio. 
FABIO 
¿Qué pasa? No entiendo nada. 
OSCAR 
Tenemos que movernos rápido y de forma 
efectiva porque tus hijos están 







Que ya no le son de utilidad. Ni ellos, 
ni Lucía. 
Oscar estira la mano y le ofrece la tarjeta que le robó a la 
enfermera. 
OSCAR (CONT’D) 
Con esto puedes entrar. 
Fabio lo interrumpe. 
FABIO 
No he entendido nada. 
Oscar se agarra la cabeza y se la frota con desesperación. 
OSCAR 
Si quieres recuperar a tus hijos y a tu 
esposa, tiene que ser hoy y yo te estoy 






Fabio asiente. Oscar le vuelve a ofrecer la tarjeta. Fabio la 
recibe. 
OSCAR (CONT’D) 
Con esto tienes acceso a los 
laboratorios donde tienen a tú gente. 
También te voy a enviar al celular un 
mapa con la ubicación de los mellizos y 
de Lucía. Vas a llegar en la madrugada 
y voy a intentar desviar toda la 
seguridad pero debes ir preparado para 
cualquier cosa. 
FABIO 
¿Pero a dónde voy? 
OSCAR 
No te preocupes por eso, este carro te 
lleva y te trae a este lugar, no pueden 





No puedo arriesgarme a que me 
descubran. Tus hijos no son los únicos 















Oscar se da media vuelta y le estira la mano, este le 
responde y se despiden. 
OSCAR (CONT’D) 
Nos vemos más tarde. 
Fabio prende el carro. Una pantalla en el centro del tablero 
se enciende. 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 
Siga la ruta indicada para llegar a su 
destino. Al salir cruce a la izquierda. 
Oscar de pie ve como el carro sale del parqueadero. 
 
86 EXT. BOTADERO DE BASURA - MADRUGADA. 
El carro se detiene antes de entrar al camino que lleva a la 
caseta de zinc. 
VOZ COMPUTADOR (O.S.) 
Ha llegado a su destino. 
Fabio se baja del carro, camina hacia la caseta, cuando llega 
a la puerta saca la tarjeta que le entrego Oscar. La puerta 
se abre, Fabio entra y la puerta se cierra. 
 
87 INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS/CORREDOR - MADRUGADA. 
Fabio camina por el corredor mirando el mapa en su celular. 
Escucha que se acercan unos pasos. Se detiene al lado de una 
puerta, la abre y entra a al habitación. Cierra la puerta con 
delicadeza y se queda pegado escuchando los pasos. Dos 
hombres caminan por el corredor conversando mientras Fabio 
los mira, oculto en el interior de la habitación. Cuando ya 






Fabio se detiene al lado de una puerta y mira a través de la 
mirilla hacia al interior. Lucía acostada  en la camilla. 
Fabio utiliza la tarjeta, la puerta se abre. Lucía escucha el 






Lucia lo ve y se le ilumina la mirada. Él le suelta los 
amarres, ella se levanta de la camilla. Se abrazan, se miran 
a los ojos. Fabio se acerca para besarla, Lucía mueve su 
cabeza y le pone el cachete. 
LUCÍA 
Lo siento, es que... 
Fabio sin soltarla del abrazo. 
FABIO 
No te preocupes. 
Le da un beso en la frente y la suelta. Camina hasta la 
puerta. 
FABIO (CONT’D) 
Tenemos que irnos. 
Fabio abre la puerta, mira hacia la derecha luego a la 
izquierda y sale de la habitación. Lucía lo sigue. 
 
88 INT. LABORATORIO MARÍA - NOCHE. 
María acostada en el piso mirando a la pantalla, hasta 
quedarse dormida. 
La puerta del laboratorio se abre de forma delicada. Fabio 
asoma la cabeza, ve a María dormida y entra al laboratorio. 





Al ver los mellizos acostados en las camillas ella empieza a 
llorar, se acerca, los abraza y mientras llora se ríe a 
carcajadas. María se despierta por el ruido. 
MARÍA. 
¿Qué hacen aquí? 
María se levanta del piso y va a presionar un botón de alarma 
que se encuentra al lado de la puerta. Lucía se da cuenta, la 
ataca tirándola al piso, se le monta encima y empieza a 
golpearla. Fabio recorre con la mirada el laboratorio, ve 
sobre el espaldar de la silla la bata blanca de María. La 
coge, la rasga en varios retazos. Se acerca a las mujeres, 
separa a Lucía y utiliza uno de los pedazos de la bata para 
amordazar a María, con los pedazos restantes le amarra las 
manos y los pies. Lucía respira de forma agitada, mientras 
mira a María y a sus hijos. Fabio se acerca a los androides, 
los toca. 
FABIO 
(Hablándole a María) ¿Cómo despierto a 
mis hijos? 
María se mueve en el piso, tratando de soltarse. 
FABIO (CONT’D) 
Si tú me ayudas, yo te ayudo. 
María intenta decir algo pero la mordaza solo la deja emitir 
sonidos inentendibles. 
FABIO (CONT’D) 
¿Me vas a ayudar? 
María asiente con la cabeza mientras Fabio la mira. Lucía 






Te voy a quitar la mordaza, pero si 
gritas... 
Fabio la mira a los ojos. 
LUCÍA 
Más te vale que no grites. 
María vuelve a mover la cabeza de forma frenética. Fabio se 
le acerca y le quita la mordaza, María respira profundo. 
MARÍA. 
Si los despiertan ahora perderán el 
proceso. 
LUCÍA 
Yo no quiero que le hagan nada a mis 
hijos. 
Lucía se le acerca a María agresivamente, levanta la mano 
para golpearla. Fabio la detiene. 
FABIO 
(A Lucía) Calmada. (Fabio mira a María) 
Por favor, te aseguro que no te va a 
pasar nada. 
MARÍA. 
En la pantalla escribe moribus. 
FABIO 
Muchas gracias. 
Fabio se levanta camina hasta pantalla y escribe la palabra 
utilizando su dedo. 
MARÍA. 
Todo esto es por el bien de sus hijos. 
LUCÍA 





Al terminar de escribir Fabio se pone de pie al lado de sus 
hijos. 
FABIO 
No pasa nada. 
LUCÍA 
Más te vale que hayas dicho la verdad. 
MARÍA. 
El proceso nunca dura lo mismo pero les 
aseguro que les dije la verdad. 
FABIO 
No podemos esperar. Que se despierten 
en el camino. 
Fabio se acerca a María. 
MARÍA. 
Por favor no hagas nada. 
FABIO 
No te va a pasar nada pero no voy a 
dejar que des la alarma. 
Fabio le vuelve  a poner la mordaza a María,  se acerca  a 
Alejandro y lo carga en la espalda.  Mira a Lucia que se 
acerca a Amara y hace lo mismo. 
LUCÍA 
Pesan menos que esas cosas. 
Mientras carga a Alejandro, Fabio camina hacia la puerta, la 
abre. Mira en todas direcciones y sale. 
 
89 INT. INSTALACIONES GOBIERNO NUEVAS/CORREDOR - MADRUGADA. 
Fabio y Lucia caminan cargando a los niños, escuchan unos 
pasos que se acercan en la dirección contraria. Los dos se 
detienen, Fabio mira la primera puerta que está a su lado, 





Fabio deja que Lucía entre primero, luego él y cierra la 




Lucía no responde, Fabio se voltea. 
FABIO (CONT’D) 
¿Que si estás bien? 
Fabio se queda con la boca abierta. El cuarto tiene tres 
niveles de camillas a ambos lados, en todas hay niños con 
trajes negros iguales a los de Amara y Alejandro. Lucía 
empieza a caminar por el lugar mirando a los niños en las 
camillas. 
LUCÍA 
Tenemos que salvarlos. 
Fabio camina detrás de Lucía. 
FABIO 
Tenemos que salir de aquí con nuestros 
hijos. 
Lucía da media vuelta. 
LUCÍA 
Los papás de estos niños no saben dónde 
están sus hijos. 
FABIO 
Los papás de estos niños creen que 
están criando a sus hijos. Si nos 
descubren aquí habremos perdido todo. 
Fabio se le acerca a Lucia y la agarra por los hombros. 
FABIO (CONT’D) 










Hola mi amor. Ya nos vamos para la 
casa. 
AMARA 
¿Qué les pasa a esos niños? 
FABIO 
Ellos están dormiditos. 
Fabio le hace una seña a Lucía para que se acerquen a la 
puerta. Fabio pega su oído para escuchar. 
FABIO (CONT’D) 
No hay nadie, vamos. 
Abre la puerta y salen del cuarto. 
 
90 EXT. BOTADERO DE BASURA - AMANECER. 
El sol sale detrás de las montañas de basura, gallinazos 
sobre vuelan el basurero, mientras algunas personas empiezan 
a buscar en la basura. 
La puerta de la caseta de zinc se abre. Salen Fabio y Lucía 






Tranquila mi vida. Ya nos vamos. 
Alejandro se despierta. 
ALEJANDRO 






Después de que se enfermaran los 
trajimos a este hospital pero ya están 
bien por eso nos vamos para la casa. 
Caminan hasta el carro. Alejandro mirando hacia la basura. 
ALEJANDRO 
Esto no parece un hospital. 
Suben a los niños a la parte de atrás, los papás se suben y 
arranca. 
 
91 INT. AUTOMOVIL EN MOVIMIENTO - DÍA. 
Fabio conduce el automovil, en el puesto del pasajero Lucía 
duerme. Mira por el espejo retrovisor y ve que sus hijos 
miran por las ventanas. 
ALEJANDRO 
¿Vamos para la casa? 
FABIO 
Sí, pero antes un buen desayuno en esa 
panadería que tanto les gusta. 






Fabio agarra con las dos manos el timón del carro y acelera 
un poco. 
 
92 INT. PARQUEADERO - DÍA. 
Fabio parquea el carro y lo apaga, se bajan. Amara y 







¿Ahora qué va a pasar? 
FABIO 
No sé, se suponía que debíamos 
encontrarnos aquí. 
Fabio vuelve a mirar la pantalla del celular que le entregó 
Oscar. Lucia empieza a caminar por el parqueadero. Fabio se 
sienta sobre el capó del carro. Vuelve a mirar el celular. 
LUCÍA 
Pero llámalo. 
Fabio, devuelve la última llamada recibida. Lucía lo mira con 
cara de interrogación. 
FABIO 
Está timbrando. 






Hola Fabio, tu amigo no está 
disponible. Yo le dije que esas 
amistades contigo no le convenían pero 
no me quiso hacer caso. 
La cara de Fabio cambia. Lucía se da cuenta y deja de caminar 
por el espacio. Se le acerca y lo mira. 
ROBERTO (O.S.) (CONT’D) 
Ya encontramos a nuestros hombres que 
dejaste tirados y muy pronto te vamos a 
encontrar a ti y a tu familia. Antes de 
matarte te voy a dejar que veas lo que 






Fabio tira el celular al piso con todas sus fuerzas, se parte 






Tenemos que irnos. 
Los dos se suben al carro. Arranca. El parqueadero queda 
completamente solo y en silencio. 
FIN 
